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昭和56年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡開
ζζiζ収揖した埋属議文化財聞係の調査報告書ー覧';1.昭如56年度(昭如56年4月1日~同
57年3月3'日)1ζ刊行されたものについて，各街道府県教背番目会に間合して得た置制をもと
に作成した.
2 一覧径は。脅名 ・出総よ宮跡名とその時代および遣跡のIlili・尭行機関 ・発行年月白闘に紀
している.
3 曹名のうち，都道府県および市町村教育委員会で融観して刊行している 『理磁文化財調査
報告轡』は 『埋究報J. r.><イヒ柑調査報告曾』は 『文鰻」と略した。
4. iI跡の所属年代と種額については，街道府県教背番目会作製の百科にもとづき，次のよう
に略Lた.
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5 今回目覧表は，昭和55年臣服に引き匝き。舘道府県・市町村等の公共駿聞で発行したも
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のを中心1<.単行本や維器等1</匂雌された発鋸調査報告についても野めて収錨するようにLた.
しかし.まだ多くの取り吸しがあると盟われるので収蹄分の訂正も含めて 当センタ m まで
御迎路いただきたい.後日改める予定である。
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iE喜市宮野目十三塚発信量調資銀告書
県埋文センタ 文報担38m
:uiJt綴目自動車道!則i!!iA跡鬼制調査報告書
県想文センター文線第39!s
東北縦町自動車道開迎;a跡発俗調在報告占
叫埋文センタ一文報知'O!l
M!Jt綴目自動車道開巡iI跡発信調布報告曾
県民担文センター文綿貫141W
東北緩 11自動車週間迎泡跡~術調佼鮒告由
民時文センタ 文敏箭42m
東Jt綴目自動ヨ・週間迎ift跡発儲調在報告s
~':l..t鍵文センタ一文句担'3m
国道2田号線lill¥改良工事聞連史館調?を鰍告啓
県埋文センタ一文鰻賓14!s
金ケ崎パイパス聞迎過陣~!臨調l't報告書
n矢野〈ありやの)ift跡(縄中 ・晩・平 m議〉
上の山x(うえのやま)岨跡 〈健司1・l'1起訴)
扇佃日〈おおぎはた)ift跡(間後・平 集活〉
上の山町(ヲえのやまだて}跡(縄中・4'・rl'_近 集落・賊館)
田代〈たLろ)ilIil4' (縄前 ・中集落》
fl駄〈のだ}遺跡〈縄巾 ・後 3思議}
寒風〈さむかぜ)i虚帥〈縄甲 ・江 集落〉
????〉??
??
?
??
?
? ??
?
??
??
??〉〈???，? ?、 ，
?
?
? ????〈?〈????
志波捕獅附和56年鹿児掘出資祖報ー 志披城(しわじaう)跡〈平城柵 ・官}
大館週跡61 剛拘156年1尭侃捌在阪総 λ;館〈おおだて)担跡~~ (倒♀ ・前 中←1兵器〉
磁岡市文縦書124tお 柿木平iIl跡昭狗150・5JfPlt克掘閣禿銀告一 柿木ド〈かきのきだいら〉過跡(縄中・古代一集沼)
水沢市X線苫~5!s 杉の常遺跡一軍4次発掘調査報告符 杉田堂〈すぎのどう)趨跡(縄晩 占it t県議)
水沢市文報知7袋駅上沼跡発制調i'!報告世 駈上(か付あがり〉遺跡〈縄甲盟!Ii)
水沢市文報官~9鼎 51!忠i盆輔君1詳細分布調査縄告枠
岩手叫水配市佐世間 胆沢繊跡ー岡和56年度尭編調奈境線一
指の沢泡跡発掘調ヂE視線(1981年度〉
W.i1{且憎尭磁調査聞報 (1981年度}
玉山村宜線第9袋小石/llilI跡
徳丹嫌跡節目次尭縮純資略報 岩手県紫波邸矢巾町所在
占代械情昭1056匂'5-6月調査
徳1守域勝第苦帥:発術開先略報一持手県紫波郎矢巾町所在
古代城樋聞相56年1-8月調者E
開配減 〈も、さわじよう}跡 〈平 繊細 ・官〉
施の沢〈たきのさわ)温跡〈縄前 ・ql-!起訴〉
烈間配偶〈くろさわじりのさく}跡(古代~中-'10
小石川〈乙いしかわ〉渇跡〈先 石器創作.tJ
徳丹峻〈とくたんじょっ〉跡(軍繊細 ・官}
;;;丹城(とくたんじaう)跡('~ー械情 ・ 官)
大迫町文化財調資銀告第11民 自手県稗口市大出町間音 田音堂〈かんのんどう〉 遺跡 〈縄'1 堕落〕
堂ift跡-;f，3iX尭悩調査園緑ー
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。ゆ県埋文センタ 57. 3 
U本道路公団
ω-Dt';l碑文センター 57. 3 
U本i1I路公I'JI
削減l埋文センタ- 57. 3 
岡本週路公凶
ω.tlQ哩文センター 57. 3 
U本埴路公聞
@秒県埋文センタ- 57. 3 
日本道路公団
側")~日喫文センタ 57. 3 
岩手県 i木部
ωf)~J埋文セ Yタ ー 57. 3 
埋設省岩手工1)1事務所
機岡市教書 51. 3 
錨岡市教書 57. 3 
'"岡市教聾 57. 3 
水沢市教書 57. 3 
水沢市敏聾 57. 3 
水沢市教書 57. 3 
-1<副市4覚書 57. 3 
北上市教書 57. 3 
北上市教吾 57. 3 
王山村教聾 57. 3 
矢巾町教書 51. 3 
矢巾町教聾 57. 3 
大迫町教書 57. 3 
大台野iI跡発掘調禿綴告書
証的子iI跡1'1-昭如56年度発鋸調査報告
昭和国年度伝天台寺跡緊急発価調査線告轡
一戸バイパス聞係埋厳文化財調査報告書目 〈一戸城跡〉
宮媛 県
県文銀第81拠東北自動車迫遭跡調査報告書V
県文報第83集 車北自動車迫遺跡調在報告世円
県文綴前倒m多目措市水人温跡発掘調査報告書
県文銅剣8sJl f.f木岨iI跡
県文報第曲集 宮械県宮圃Illll!備等間迎iI跡調査報告書
大台野〈おおだいの)温跡(先石器製作祉〉 湯田町教聾 57. 3 
五厳IJ条置岡丸崎数上〈日ζの台じりやよ〈はうLまとき)おる遺か〉跡古ざ'lJ!き〈n弥うわ・〈奈の?ーだ包古も、切)・周様遭構跡醇)} 〈縄中一集落〉 江釣子村教書 57. 3 
伝天台寺(でんてんだいじ)跡(古代寺〉 浄法寺町教壷 57. 3 
一戸線 μ、ちのへじaう}跡〈縄桂・晩 ・奈 ・平 ・中~近集fo・媛〉 一戸町教畢 57. 3 
線直東臼跡光足図前{平〈〈ひう阜がえ市だし)あまうえ}た ・家老内 〈縄かろー聾ううち〉 ・東山 〈ひがしやま〉 日量道程公言 56. 6 
2館丸 (/ζ っ乙 さるしうんて〉iS趨跡)〉伊跡〈(奈〈~近 高搭} 集)蕗)
鶴宮織の 〈(みつやるのじa 〉たて 古(~中中一場・1町~ ・減館}
背出勝ノ沢沢南 ((すはしがらのえさみわさ伝〉 ・)i御a跡i船S】跡堂〈奈〈同お一ζ銭帯ま高)ど〉う)iI跡 (平一袋詰〉
前白 ( ょまうぶ わみ) ilij; (li'i-m 
日県本坦教路公団聾 57. 3 
水入(みずいり)iI跡 (車-mp.会〉
日本唱信'u括公従来北県電気教通情局聾 57. 3 
背水畑〈あおきはた}溜跡〈弥 mfiD 県教書 57.3 
r御学堂祭平〈し(〈のかみまうどが}うだ占〈開いりょら〉う〈i古)B-跡肺a〈縄平)ー-集m高落)〉 県 教書 57.3 
県文報第曲集 仙樹 ・仙趨広域水迫関係遭跡調査報告轡E 航図前〈うえだまえ〉 ・宵木〈あおき)趨跡〈平 集落)
総回〈まつだ)iI肺〈周一集活〉
県~聾 57. 3 
宮地f.¥企業局
県文報第89集天神山遺跡
県文報;g冊集宮媛県文化財発掘調査略報
(昭相56年度分)
仙台市文線第34m六反田iI跡発錨調査報告書
天神山〈てんじんやま)温跡〈蝿 ・平近一集落〉
小型JI(ζや年がわ)温跡 〈縄 ・平-j息詰〉
大平館〈おおひりたて〉跡(縄 ・中一県越 ・揖館】
県教笹 57.3 
県教聾 57.3 
説浜〈ぷ、じ，~ま〉貝埋 ・ 保師平(ほばらたいら〉温跡〈蝿ー集活〉
佐掴減〈さぬまじよう〉跡〈中ー綾館〉
六反田〈ろくたんだ)壇騨〈純一集落》 仙台市教書 56.12 
日本屯信屯話公社東北電気通信局
仙台市文報第35担 南小泉〈みはみといずみ)iI!跡〈弥 ・古集落) 仙台市教聾 57. 3 
南小泉温勝I市計画l街路控設工事関係第一次調査報告
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仙台市文報1Il3o1ll 北町iI跡発鋸調査報告書
仙台市立線第37県 仙台平野のiI跡11
Jt前 〈きたまえ〉 遺跡 〈先 ・縄 ・平 集長喜〉
堤町{つつみまち)耳足跡〈古代 窯)
陸奥自分考〈むつζくぶんじ〉跡〈古代ー寺)
上野 〈うえの〉遭跡 (縄ー鼻高〉
邸山 〈ζおりやま)iI跡 〈古代一官)
????????
〉??
?
?
〉??〉
?
?
?
??〈
?
?
?
?
〉
? ?
?
?
〉
?
?
?
?
??〈
?
?
??〈???
??
? ，
??
?
?
?
?
?
?
?
〈?
?
?
?
〈 ??
??
〈〉
?
??
?
〈?
? ?
? ?
?
?
? ?
??
?
〉〉
?
?〉????
???〉
?
??
?
? ? 〉? ??? 〈?
?
??????
? 【?〈〈〈
???
〈〈?〈
? ??
????
??????????????
???
?
?
?
??
?
?
?
?
? ??
?
?
??
?
?
????????
?
??? ???
仙台市文報賞l4U民 主事録3
仙台市文報第42拙郎山趨跡
気仙沼市文報第4集 内の脇2号貝塚発掘調査概報
名取市文句軍11m 清水温跡伸明岡地区発偲調査地区
多賀城市文様第3拠 出崎 ・市川僑趨跡調査報告轡
丸緑町文線描4県 篠崎横穴酷11.酉矢ノ目古井戸の調査
高崎〈たかさき〉 ・市川描仏、ちかわばし〉温跡〈古~中集落〉
篠崎〈しのぎき〉償穴草野 〈平一横穴甚)
矢ノ目 〈やのめ〉 泡跡 (古~中集落〉
亘埋町文報揖 3tu e.l!1織跡発銅調査報告暫 亘陵城 〈わたりじaう〉跡 〈弥~近ー集落 ・滅館)
中新悶-1文報寄16m城生柵僻 城生栂 〈じようおっさく)跡 (奈 ・平一宮}
宮減県多賀械跡醐世研究所年報 1981 多賀域跡 多目域〈たがじょう〉跡〈奈 ・平 ・中陸奥国府)
多釘域関連直跡発描調査報告世名生館遺跡 名生館〈みようだて〉 直跡 t祭~中一官館〉
石器文化畿話会誌第 2#¥ 座散.!J.*iI跡発縮調査線告書E 座散乱木 〈ざさらきni!跡 〈先ー包)
秋田県
東北縦町自動車週発掘調査線告轡E 歎内〈うた t~~サ遺跡〈縄中 ・ 平 ・ 中一ー集高)
東北躍百自動車週尭編調査報告轡皿 鳥居平〈とりいたL、)iI!A< (縄中ー集落)
用品平〈あすかたもリ』宮跡〈縄中 ・後・ 平 集落〉
北の休 1(きたのl孟やし)遺跡〈縄中 ・後 ・平 集落}
Jtの休日(きたのはやし〉 遭跡 〈縄中 ・後 ・平泉逐〉
上高岡 1(かみくずおか)溜跡 〈縄前一袋詰〉
東北彼自自動車週発傾国脊傾告轡W
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仙台市教墨田 3
仙台市教畢 57. 3 
仙台市歓喜 51. 3 
仙台市教書 57. 3 
仙台市教聾 57. 3 
仙台市教畢 57. 3 
仙台市教書 57. 3 
罰仙沼市教聾 57. 3 
名取布教書 57. 3 
多目線市数書 57. 3 
丸議町教書 57. 3 
E辺町教畢 57. 3 
中新田町敏聾 57. 3 
多恒雄跡調査研究所 51. 3 
多賀域跡調査窃究所 57. 3 
石器文化世話会 56. 4 
県教書 57.3 
県教聾 57.3 
県教聾 57.3 
〉〉〉?????
???
?〉〉?
?
?
》
?
??
?
〉??
??????
?
?
?
?
?
?
?
???
?
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?
??
?
?
?
?
?
?
?〈 ?? ?
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〈〈
? 〈? ?〉 〉〈〈 〉?? ???
〉
〉??
? ??? 〈?? ?
? ?
〈?
?
?
??
?
??
? ?〈
?
? ?
??
? ? ???? ?? ??
?????????
?
??
???
?
???
?
????????
?
?
il!跡鈴細分布剖直観告轡
臨搬の沢温跡 ・綱木悶泡跡 ・浦市遺跡発掘調夜寝報
桐木問遺跡発樹調荘報告叫
浦市遺跡発掘調査報告轡
臨検の沢遺跡尭掘調貧報告!'l
仏図柵跡
秋田峻跡
秋田市下縫Dil!肺尭掘調査報告世
大鳥井IlJV
植本埋没家届第四次発制調査報告智
大巻館il!跡調査線告脅
鹿角の館
遭跡1'1細分布調ずt矧告l!1
高市向館跡発偏調査紺告書
大日堂前il!櫛
仙Jtl南外村大畑百足跡発俗調査報告型
山形 県
県埋文銀那5 1~ 盟林'1聾聞係il!跡発揖調査報告書
直敏の沢(1まらがいのさわ〉 趨跡 〈縄中 ・後 ・平ー集議〉
綱木田 (きりきだ〉 溜跡 〈中ー直敏 ・県沼)
務用(がまぬま〉温跡〈事 ・中ー包〉
桐木困〔きりきだ〉渇跡 (q，-畠敷 ・車務)
碕市〈がまぬま)よ倉跡〈平 ・ ~， 包)
胆肢の沢〈はらがいのさわ)遺跡〈縄中 ・後 ・平一盟高)
払H1柵(1まったさく〉跡(古代一域柵〉
秋図械 (あきたじaう}肺 〈古代一城柵)
下型o(しもづっみ)il!跡 (蝿前 ・q， 袋詰}
大島JfUI(おおとりいやま}遭跡〈縄中 ・平域栂)
小谷地 (とやぢ)il!跡 〈弥 ・占ーー埋世家屋)
大巷館〈おおまきだて}慮跡{中ー館}
小枝指 〈ζえさし〉・玉内〈たま伝い〉・長牛〔伝ζし)11跡(中一間)
天戸森〈てんともり)il!跡 〈蝿前~晩 ・弥 ・平集落〉
高市向館〈たかいちむかいだて}跡〈平・中-lJl高 ・館〉
大目立前(だいにちどうまえ}遺跡〈蝿中 ・後 ・晩 ・平 集落}
大畑〈おおはたり〉窯跡(中ー総〉
前11](まえだ)il!跡
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県教書 57.3 
県教壷 57.3 
県教書 57.3 
県教書 57.3 
県教書 57.3 
県教聾 57.3 
県教聾 57.3 
県教書 57.3 
秋凶市教書 57. 3 
秋闇市敏幸 57. 3 
6費手市敏畢 57. 3 
男鹿市教書 57. 3 
到鹿市数蚤 57. 3 
出11市教聾 57. 3 
鹿角市教吾 57. 3 
a角市教書 57. 3 
比内町教聾 57. 3 
南外村教書 56. 7 
県数寄 57.3 
: 理佐樋置樹正回面〈(っ(かじだし〉遺かょ遺跡うりめ跡ん)遺跡
さとどよが) )遺跡(平一車高)
~Q埋文報第52集 出林 ・土木事輩関岳遭帥尭緬調資報告暫 上ノ回境措臼I-E((かきみ迎たちのた〉遺〉遺跡遣撃 県教吾 57.3 -土j大t~A .ぱだB づざかい 跡
塚(ど( いLに) 跡か(平)~ 集落 ・基)
県埋文報第531長 北田遺跡第2次発術調査線告曾 Jt出 (きただ)遺跡〈平集1M 県教委 57. 3 
県埋文線第54W: 八稼週跡 八議(はちもり)遺跡(平官) 県教聾 57. 3 
県型文報第55集 0:1r.t B遺跡 盟原B(とよはり)ilI跡 〈平~軍集落) 県教書 57. 3 
l.~埋文報第56集安田iI!跡 安凹(やすだ)遺跡(平~鎌集落) 県教婁 57. 3 
県埋文銀mS7車町下遺跡尭銅調査報告苫 町下〈まちじも)iI!跡(縄後 m議) 県教蚤 57. 3 
県埋文報節目串 基趨壇跡発鋸調査報告書 甚荏(1まかれま)il!跡(縄前~中楽器) 県教書 57. 3 
県埋文報第59集 三本木黛跡発掘調夜報告符 三本木〈さんぽんぎ)黛跡(平穏) 県教聾 51. 3 
LQ~里:文報第601長 うぐいす沢温跡'll2次発緬調査報告書 つぐいす沢遺跡〈縄中 ・後集落) 県 教書 57. 3 
県土里文報第61集 分布調査申告曾(9) 県教書 57. 3 
史跡 ・減給繍跡 昭和56年度発掘調資略縦 11ー 城給制(きのわのさく)跡(平 官) 酒田市教書 57. 3 
史跡 ・城鎗栂跡一昭和56年度尭掘調査略報 121ー 城舗網(きのわのさく)跡(平一官) 橋田市教書 57. 3 
乱1I，堂遺跡発掘調査報占曾 乱馬宣(らんiまどっ)遺跡〈先・室 ru活 ・館) 新圧市教書 57. 3 
漆幼iI!跡発鋸調査報告書 漆田(つるしぼう)iI!跡(縄晩集落) 尾花沢市教書 57. 3 
月山堂遭跡発術調査報告官 月山宜〈がっきんどう)遺跡(平 m議〉 河北町教聾 57. 3 
砂川A虚跡発鋸調査報告古 妙IIIA(すながわ)iI!跡 (問中~暁一集落〉 朝日村教委 57. 3 
炭取町遺跡発掘調査報告書 鹿市町(乙ヲしんちょう)遺跡 (縄附ij-m落) 大石図町教聾 57. 3 
石ケ務遺跡尭鋸調査報告曾 石ケ森山、しがもり)遺跡 (開後 ・暁集落〉 出品町教畢 57. 3 
早坂台i盆跡発錨調査報告世 早坂台(はやさかだい)遺跡(縄前集議) 立川町教書 57. 3 
中山l1i寺跡発錨調査報告笹 中山廃寺(むかやま〉跡(室寺〉 離島町教畢 57. 3 
温圧迫跡発掘調査報告書 道伝(どうでん〉追跡(奈 ・平官) 川西町教壷 57. 3 
福 且県
東北新斡線開i皇遺跡発掘調査報告W 景島EitZ会L手控j富士議了集落) 県教聾 56.11 
II 
東北新併線開巡i!跡発鋸調査報告V
聞和久遺跡X
原山 1号墳発鋼調査慣伺
矢吹地区海赫分布調査報告H
阿武畑地区趨跡分布調査報告 B
母畑地区i!勝分布調設報告vl
母畑地f2i:i!跡発鋸調査報告咽
母畑地区@跡発錨掴査報告W
柿鳴伸内戸(怠Mる4かみう)ど遺);跡a跡〈縄〈古早~-3平n落一集〉務〉
閏釦久〈せきわく〉溜跡〈奈~平一官}
原山 i号(1三らやま)墳 〈古省IJ!)
唐松〈からまっ)溜跡{縄~中包}
文兵衛田A(またべえだ〉 壇跡 〈蝿後・晩 ・弥包〉
早稲田(わせだ}古墳鮮〈古 ・近 古繍 ・基)
臼県本国教符鉄聾道
県教書
県教書
県教壷 ・倒?県文化センター
県教書 偽判日文化セ ンタ
県教委 ・酎却さ文化セ Yター
化県教書頃~県文センター
化県教書
制?県文センター
母畑地区iI!跡尭掘醐百報告X
正直古壇I!軍30・36号墳尭掘調査阻喪
邸山東部H 大蒔寺地区渇跡
七郎内C'D(L.ちろうっち)i!跡〈縄中 ・奈~平県高〉
正直〈しょっじき〉古墳鉾 〈古ー古墳}
イ県t教畳aw県文センタ『
郎山市教書
大善寺〈だいせ'んじ}古噴出 (i5 古境)
山中日照回 〈さんちゅうりでりだ)i!跡(古~平一集活〉
河内下由直跡Ms 河内下錫〈乙つづLもCう)i!跡I!(縄~平 ・集落)
m<山館遺跡 i一発掘調査榎要一 郎山館 〈ζおりやまだて)虚跡 〈中一館)
いわき市郎市計画区坂内埋蔵文化財包厳地分布調査報告寄付、名浜地区3
1事6俊民塚範刷確認調世 話81農〈うすいそ)員埋〈縄後 ・晩 ・弥ー貝塚)
内宿i!跡
竹之内遺跡
事事内僕穴耳群発!liI圃査報告E
週南北遺跡南樹切地区発術調査報告IV
米山寺師 ・史跡世代米山寺桂塚欝尭鋸調査報告
書を毎週跡
内宿〈うちじゅく〉遭跡(1!f;-現代ー集落〉
竹之内〈たけ白うち〉 趨肺 〈蝿早ー集落〉
郭内〈かく伝い}横穴MI!(古備穴準〉
道南北(どうはんきた)i!跡 (古 5駐車〉
米山寺 (ベいさんじ〉跡(lf'-寺桂〉
聖書〈ょうがい)温跡〈縄中 ・奈ー集a)
一12-
郎山市教書
llIl山市教聾
却山市教委
L、わき市教書
いわき市教畢
いわき市教聾
いわき市数聾
白岡市教聾
白向I市教吾
須賀川市教聾
須四川市教書
57. 3 
51. 3 
57. 3 
57. 3 
51. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
51. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
馬見塚遺跡
邸山台vl
霊山 ・恨古屋直跡
福島県霊山町線古屋iζおける再契基務の調査既報
大森綬遺跡発掘調査報告書
関畑遺跡
上人壇趨跡
舞台 福島県天栄村における古境時代集落跡唱調査
一町新旧遺跡調査報告書
術調書置跡 ・金山41跡分布調査報告tE
常法寺経塚
下校曽綴41跡発掘予備調査報告
和久平遭跡調奇慣聾
古館遭跡調査緩告
真壁減績の置要
沼の沢第3号墳尭鍋調査報告
部山E番遺跡
日向遺跡
弾正作償穴群の概要
三田地直跡
三白地員塚周辺部における縄文後晩期遺跡の研究
本屋敷古場群発掘調査続報I
福島註地東m'J山穂綿古墳務分布地図
茨嫌県
目立市文報第lt梨 泉前遺跡(第一次)
常陸掴分間寺跡尭掘調査報告啓一2次ー
馬見塚〈まみづか)41跡(縄中 集落〉
m山台(こおりゃまだい) (平官)
話山(りょうぜん〉 線古屋〈ねζや}温跡〈縄晩~弥ー草)
大森腰(おおもり Eし〉虚跡〈奈~平 m落)
聞畑(せきはた〉温跡('1'ー 集活〉
上人組(しようにんだん〉趨跡(近一議〉
舞台〈ぶたい)喧岬(古袋詰)
一町新固い、っちょうしんでん)遺跡〈中~ 配石)
権現宜 (ζんげんとつ) ・金山〈かねやま〉渇跡(平一工厨 ・井戸〉
常法寺〈じよヲほっじ〉経埋(江経)
下絞首級 (Lもはさそね)41跡(縄早 ・前包〉
和久平(わくだも、ら〉虚跡〈縄中ー包}
古館〈ふるだて〉遭跡〈中 ~n戸)
真壁城(まかベじよう)跡(中 館)
市の択第3号〈ぬま白さわ)繍(古ー古墳}
郡山五番 (ζおりやまとばん)遺跡(古一集落)
日向(ひ江た)置跡(蝿rt-.W帯)
田馬市教委 57. 3 
二本総市教室、 57. 3 
霊山町教委 57. 3 
安達町教霊 56.11 
本宮町教聾 57. [ 
本宮町教吾 57. 2 
三宮興業K'K
天栄村教委 56. 4 
高郷村教壷 57. 3 
会津坂下町教垂 57. 3 
湯川村敏幸 57. 3 
会棒高閏町教委
昭如村教霊
矢吹町教委
富岡町教垂
型車町教畢
置車町教吾
飯館村教委
57. 3 
56.10 
57. 3 
56. 8 
弾正作(だんじようさく〉倹穴然〈古一償穴務〉
三目地(さんかんち)遇跡(蝿後・晩 ・弥 ・占 包 ・集落)
(]!j)いわき市教育文化事業団
三毘地遺跡発鋸調奈団
57. 3 
57. 3 
57. 3 
56. 4 
56.10 
本屋敷(もとやLき〉吉明II(古古墳〉
泉前〈いずみまえ〉趨跡〈蝿 ・奈 ・中集落・基〉
常時国分僧寺〈ひたち乙〈ぶんそっじ〉跡(奈~平一寺)
13 
法政大学
福島市教聾
57. 3 
57. 3 
目立市教書 57. 3 
石岡市教聾 57. 3 
??????????????
?
?
?
???????
?
?? 〉??
?
〉?
?
??
? ?
?
?
?
?
?
???????
?
????
?
?
??
??
? ? ? ??
〈?
?
??
?
?
?〈
?
〉???????
?
?〉?
?
?? ?
〈? 〈〉
??
? ??? ??
?っ???〉 ?
?
??ゃ ?
?
〈??
????
??
?
?
〈?? ? ゅ
? ? ?〈
?
? 〈 〔〈? ??〈? ?? ?〈
既成廃寺跡発掘調査報告轡ー31:-
ぜんS唱古明発術調査報告曾
三庄国制緩且塚発備調査報告谷
市内.跡発曲調子電報告書
産械t信号守口まらき〉肺(祭~苧 寺〉
馬援はにわ製作遭益事
鶴岡市埋磁文化財分布措置報告曾
産城県東産減邸小川町地厳塚占明 1981
常陛梅山古墳
大飾山古1IlB!5サ明亮掘調査伺告曾
宮中野古境B!発掘調在厩鰍
神野向 日 開制56年度尭掘調古厩純
血品町内遺跡発似醐世報告四
中町附遺跡ー埋磁文化財発掘剖資鰍告世ー
鹿島湖伴北部条!日遺跡 I
国神.跡尭舗掘調査慨矧
塚原古II!B!lI¥ J号明醐査報告轡
下小池嫌跡保存調査鰍告轡
届般JlIl東村宜線百11m lft台
下大島遺跡鑑詔1Ill'i報告I'f
古持中型趨跡〈略報〉
郷州原iI跡
中町附(はかまちづけ}趨跡〈先・蝿 ・袋~半~包・担高)
鹿島湖岸北部条盟〈かしまとがんiまくるの遺跡〈平中条盟〉
凶紳〈くにがみ〉遺跡〈縄 ・弥・占 ・中 m帯}
E草原〈っかはら}占墳B!(古ー古境}
下小池減(しらζいりじaう)跡(中ー減}
開放崎滅平台減(あiまさきじaうひらだいじよう〉跡(先~蝿ー集磁)
下大品 (lらおおl*)壇跡〈ヱドー 包〉
ft持中婆〈くらもちはかづま〉遺跡〈縄 ~ ' Ó一集議}
郷剤師〈どう Lゅうはら)iI跡〈蝿後~弥集落〉
鹿由子CiI跡 使の子C(かのζ).跡 〈歴ー拠点E・工房 .1/1) 
県教育財団文報珊 大生郷工業団地内埋厳文化財調査線告智 大生郷〈おおのごう)iI跡{縄・古・平一集肩書〉
県教育財団文傾氾H 石間E都市計画事車南台土地区画整 兵崎〈びょうざき)iI跡(弥-lI!高)
理司11地内埋厳克化財調官報告書 大谷il!A・B• C (おおやつ)遺跡(鋼一集落)
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石岡市教聾 57. 3 
小川町教書 56. 4 
大洋村教聾 56.10 
大洋村教書 56.12 
III!助町教岳 57. 3 
III!品町教書 57. 3 
鹿島町教吾 57. 3 
鹿島町教昏 57. 3 
III!品町教吾 57. 3 
鹿島町教委 57. 3 
0繍村教書 56. 4 
阿見町教畢 56.1 
車村教書 51.3 
筑波町歓聾 56. 7 
明野町教聾 57. 3 
守谷町教書 56.11 
郷州原趨跡発掴調査会
間う自足掛叩晶育財団 56.10 
<lUl車揖県教育財団 57. 3 
@わ茨械県教育財団 57. 3 
対馬塚〈つしまづか}遭跡(古 集落}
外山 〈とやま〉温跡(蝿~占一集落)
成沢(なるさわ〉 屋代A(やLろ〉遺跡(弥・古中・近 3 57 〈肘)夜城県教筒財団集議)県教育財団X報沼V
竜ケ崎ニユ タウン内樫磁文化財調倉報告也6
県教育財団文報x:v
竜ケ崎二 A タウン内埋議文化財調査報告脅 7
3 
3 
57 
57 
(財)i!i械県教育財団
(財)沃減県教育財団
3 
7 
57 
56 
(財)茨城県数百財団
常陸太田市
史編さん聾白金
筑波大学
富島s(みやべ)iIl跡(先一県揖)
騰の子A (かの乙)遭跡(暦一集落)
砂1 (すながわ)追跡〈縄 ・古集落〉
新池台〈しんいけだL、)遺跡(蝿・弥・古・歴一集搭・古!Jl.城館}
様車A(もりひがし)・森東B(もりひがl)目縁〈縄前一貝埋〉
坦り地A(めぐりじ)遺跡(期一理議〉
県教町財団文級別I
常盤自動車道間保埋蔵文化肘発制調査報告書4
3 57 上坂田北部(かみさかた〉貝尿〈蝿前民塚)
57. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
???
56.10 
慶応袋4盛大学考古学研究会
県教書
L'it土地開発公社
県教聾
県教畢
57 
57 
57 
村内全域〈縄 ・弥 ・古 貝塚 ・古底 ・包・策)
柴工業団地内{しぱ)遺跡〈弥一基 ・集落 古代一車部〉
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
県教書
(財)県文化仮興事業団
県教書
県教委
県教書
県教委
県教委
字r.Il宮市教聾
向北原由(むζ うきたはらみ'.み)よ書跡(古 平ー 集活)
鳥議 (からすもり)遺跡〈弥~古一袋詰存)
川迎械〈かわつれじよう〉跡〈室~江城)
石神 μ、しがみ)遺跡(縄集落〉
下野国府〈しもつけ ζ くふ)跡〈奈~平一宮)
大1A (おおかわ〉週跡(縄~奈・平一集落)
久保〈くぽ)遭跡(古~奈・平一集落〕
水道山〈すいどうやま}瓦黛跡〈祭 E窯〉
15 
年報l 昭和56年度
常陸太田市内周縁確認調査報告書
議衆国縁・築崎目摩
筑波古代地域史の研究(昭和54-56年度文部省特定
研究経世による調査研究慨要〉
慶応義塾大学考古学研究会 研究報告2
(茨城県新治郎新治村内遭跡群の調爽)
栃 木 県
県文報第43集
下部買ll1l国分寺町柴工業団地内喧跡調査報告容
県文報第4集 栃木県埋蔵文化財保護行政年報
県文報~45担
栃木県軍妥遭跡基本百科整備事揖調在報告世
県文報第46~農 向北原南遭跡
県文線第47集烏蘇遭跡発侭調査概線
県文報第48集 下徳賀郡大平町川迎械跡
県文報第49集石神虚跡
県文銀第5ωE 下野国府跡
県文報第51集 大!IlAi量跡発鍛調査機報
県1文報節目集 久保遺跡前 1次 ・第2次尭掘調査樫綴
字!s富市埋文銀第7)軽水道山J[~跡砕
小山市文報第11m 乙女不動原北浦遺跡発鋸調査報告官
平井威跡周漉確認調査報告書
寺之後iI!跡尭掘調査報告書
傾城容遺跡発掘調査報告書
とちぎ白温跡を掘る 図録 ・埋蔵文化財調査畳証量務
砺木即ゐ綴沢町 上の原遺跡
群馬 県
史跡 ・上野国分寺跡尭掘調資揖斐2
戸谷遺跡
緊急文化財調査報告曾
史跡観音由古境保存修盟事業報告書
土地改良事業実施地区内埋蔵文化財発掘調査級銀
高閲・西大室遺跡群
山王庫寺跡第7次尭鋸調子を綴告脅
環嶋監備事業にともなう尭錨調査
金冠塚(山王二子山)古墳調査続報
前橋総合運動止園事業他区埋磁文化財発鋸調奇続綴
日谷温跡群日
給峯温跡発鋸調査報告書
高崎市文報第31集 八幡中開遺跡
高崎市文報担32集街地温跡群(r ) 
高崎市文報第33W 北新技遺跡
高崎市文銀軍341駐 日高遺跡目
高崎市文銀第35m 天王師遭跡
高崎市士銀第36W 正田寺趨跡鮮
高崎市文銀矢中趨跡目
長野北遺跡
乙女不動原北浦〈おとめふとつはらきたうら〉温跡(蝿~平集落〉
平井城(ひらいじよう)跡〈縄~中 I高 ・減〉
寺之後〈てらのっしろ〉 渇跡〈古~奈 ・平 I高)
傾域塚(けいせいつか)i!跡 〈古集落)
小山市教書 57. 3 
鳥山町教墨 57. 3 
田沼町教委 57. 3 
田沼町教書 57. 3 
上の原〈うえのはら)遭跡〈縄←集落〉
(財)県文化振興事業団 57. 3 
日本窯業史研究所 56.10 
上野国分寺(1:うつけ乙くぶんじ〉跡〈奈ー寺)
戸谷(とや)遺跡(平一製鉄祉)
川幽(かわまがり)遺跡・東公困(ひがしくでん)古明(古一集落・布告白)
闘音山〈かんのんやま〉古噴 〈占ー古噴)
市図(とみた〉渇跡漉(古~平古物 ・集落〉
西大室(1ζLおおむろ〉遺跡欝(弥~平ー周済基集落〉
山王廃寺〈さんのうはいじ〉跡〈白一考)
金冠塚〈山王二子山) (きんかいづか)古墳(古 古墳〉
田谷〈つるがや)i虚跡群〈鉢~ZE・平一県端、中ー甚)
絵舗展(ひのきみね)遺跡(古~平集落〉
八備中即〈やはたなかはら)遺跡〈古~平一集落)
六度困(ろくたんだ)il!跡〈平水図祉)
北新技〈きたあら江み〉 遺跡(平~中一水聞社 ・集落)
日同〈ひだか)・新保問中(しんぽたなか)遺跡(弥~平一方周
・集落、古 ・平一水聞社}
天王師(てんのつまえ)遭跡〈半水田枇〉
正田寺〈しょうかんじ)遺跡砕〈ドー古代道路 ・聾議)
矢中〈やむか〉遺跡目 〈蝿 ・弥水田祉 ・坪え有白池 ・大海)
長野北〈伝がのきた〉遺跡(蝿 ・弥 水田祉・集落〉
一16ー
県教聾 57.3 
県教書 57.3 
県教書 57.3 
県教委 57.3 
前橋市教番 57. 3 
両'1僑市教書 57. 3 
!日僑市教委 57. 3 
前編市教書 57. 3 
前線市教聾 57. 3 
高崎市教書 57. 3 
高崎市教華 57. 3 
高崎市教聾 57. 3 
高崎市封書 57. 3 
高崎市教事 57. 3 
高崎市教書 57. 3 
高崎市教書 57. 3 
高崎市教委 57. 3 
IP'>崎北郷土地改良's量tζ伴う聞和56"'1ll:発俗調査線告答 牛伏第 1号〈うしぶせ)1貧・悦堂(，、わいどっ)，!i-喰 ・大沼上 伊勢崎市教岳 57. 3 
牛伏第1号I・祖霊占IQ."沼上直跡 〈おおぬまつえ〉遺跡(占 占ll.包〉
大正J河水東部土地世良市撲に伴う町1tl56年度発鋸調資報告御 原之械〈げんのじようト下古符寺(しらきちじょっじ);)跡 {戸傍崎市教聾 57. 3 
原之駿遺跡 下吉符寺;)跡 (占~ド一国i4t. ~長潟〉
市近2-605号輯週路改良工事iζ伴う発掘調資報告書
蟹招3反古lI1n
市道 1- 71 1 ~'韓道路改且工事iζ伴う発鋸掴資報告書
中組溜跡
舞台C遺跡信組閣在の眉聾
~)林市埋文繍ヨ12t路 大量IJ;)跡発儲調古報告書
館休市理主綴ir.3!.n 大師坦取溜跡発縦哨世銀告書
被川iIi発磁調ヂt傾告嘗第6製空間置跡第3次
編ノ内温跡群
小野地区週跡然
藤岡市;)跡詳細分布開資(1 ) 
内匠遭跡発鋸掴班報告~J
間和54年度叫営刷場筏備'1'軍lζ伴う発掘閣査置鰻
川内.跡発儲調者E報告符 図ー臨届
線開直跡!I尭緬調子宅傾告轡 (2)-1闘版編ー
赤綴村文報17 多岡山梨渇跡尭錨調査橿報
赤極村文報18 今井柳m;)跡発掘調表複線
議1編村文銀19 八幡林古lI1!1&ぴ縄文住届跡発掘調査盟強
世態村昭文総司16畠 抑祉事よ宮跡調在概鰻
年報 l
伊易鈴・JI[流通団地.跡 1982
置描東〈かにぬまひがし) ~tatt (占←古境)
中尉1(江かぐみ)温跡〈袋 ・平 m訴〉
寝台c(ぷたい)iI跡 〈鬼I':SM江-1県議甚)
大袋r(おおぶくろ)直跡〈蝿早~中 集落}
向車道東(おおはりみちひがし)遭跡(縄中~晩包)
宝沢(からさわ〉泡跡(縄平~近包 ・2民議 ・古境)
以阪〈っかはり} ・舞議 〈ぷたL、〉 透跡小休〈 ζばやし)lill!l 
(古~平一集部 ・占墳〉
伊鈴iタ崎鈴市崎教市書 56.10 
1ft勿1ft崎勿市崎教市畢 57. 3 
太田市教聾 57. 3 
館休布教聾 57， 3 
lI'l休市教書 57. 3 
能川市教岳 57. 3 
雌岡市教書 57. 3 
小野地阪水田地〈おのちくすいでんし〕趨跡〈平一生産枇) 雌同市教書 57. 3 
仰(おき〉 ・下川前 (Lもかわまえ);)跡(条 ・平 集両信)
施川(たきがわ) ・伸明北(しんめいきた) 荘地(やち) 趨跡(闇--~)
内匠(たくみ)岨跡〈占~平 m活〉
稲担JtlJKJ (~、俗りやま) ・安通〈あんつヲ〉 ・嗣A3 (ほら〉
(縄 ・古・平 集荷停 ・配石〉
川内〈かわうち)iII跡〈物:条 .'1ド 集務 ・草)
~I熊(<ろくま)埠跡務〈縄中 ・ 占 ・ 祭 ・ 5ド 集活)
多岡山車〈ただやまひがし)遭跡〈縄前 ・ ~ . "，-平集忽〉
柳"1(や伝さだ)iI跡 〈縄中 ・後 ・占ー集局毎〉
八幡体〈はちまんばやLJ古墳!I(縄前 ・古 1M;・古ll)
神社出〈じんじφうり)趨跡〈縄 ・弥集局毎〉
雌岡市教書 57. 3 
日岡市教書 57. 3 
柏川村教壷 56. 4 
古井町教書 57. 3 
占井町教書 57. 3 
赤緬村教聾 57. 3 
赤堀村教聾 57. 3 
赤娼村敏聾 57. 3 
軍慰村監昏 57. 3 
白羽〈とば)虚飾刷。5.跡 耐}民1埋蔵文化財調子をI~車団 57. 3 
伊鰐崎〈いせざき) 束流通団地 (あずまりゆっつうだんち〉 僻馬県企集局 57. 3 
渇跡 (古~奈・平ー処務}
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土器雄官官鵠際関重量髄臨査の置要
埼玉 県
与野市文報5集 中盟前脱退陣 (8地点)
中域跡発錨調査報告
騎西町埋文割線 11忠 弘市城跡
繍相市iI跡調在会鰻18 幼ノ在家北遣臨発鋸調査報告書
繍狗市iI跡調査会館19 大古里遺蹄尭鑑調貸報告
大宮市渇跡調百合矧2#! m北原iI跡〈第5次〉
探町域の内通跡
千 草県
日持iI跡iI精確認調査睡線
成東町耳行寺~寺跡S直正車問査報告
千草県中近世綬跡僻究調査銀告空事担2集
ヰ;納域跡 ・篠山域跡発出国在報告
千葉 ・上ノ台iI勝本文帽全5分冊一 l
千草 ・上ノ台iI跡
谷il台貝¥j/
昭和56年度市川東部週跡群尭掘調査報告
昭和56年度埋磁文化財尭備調査線告
井出村車 (いでむらひがし)遭跡〈弥・古集落、平集落・ 井出村東温跡調査会 56.11 
井戸 ・水田 ・土績 ・潟、中 ・近一畑眠illI 井戸土積ilI"
地下式償穴畠 ・火線土繍〉
中里前原(はかぎとまえはら〉 遭跡(体一集落} 与野市教書
中波〈なかじよう〉跡 〈中一誠}
春日町中減小iI川跡a調教査書会
弘市嫌〈きざじよヲ)跡(中 級〉 騎西町教畳
物ノ在家北 (1まうのざいりきた)遺跡〈中一基〉 浦和市趨跡調査会
大古盟〈おぶさと)泡隆容〈縄ー集落〉 浦和市iI跡調査会
東北開 〈ひがLきたはら)iI跡(縄 ・睦包) 大宮市iI跡調査会
深町は、かまち) ・繊の内 〈じようのフち〉 遺跡 〈縄土岐〉 深町通跡調査会
白書〈ひひ'り)iI跡(平 官〉
耳行寺廃寺 (しんぎょうじ)跡 〈苦言ー守〉
県教垂 ・〈財〉明文化財セ ンター
県教書
(Jij) ~;~文化財センター
本納城(ほんのうじょっ}跡 ・蘇山減(もりやまじょっ〉跡
(中一城)
上ノ台(うえのだも、)遺跡(縄皐・弥 ・古 集落)
上ノ 台〈うえのだLリ溜跡〈古-U，!高〉
谷i:lt台〈ゃっf=lリ且忽〈縄前〈間前 ・古一集務 ・古蹟 ・貝塚)
県教書ω。県文化財センタ
千車市教番
手車市教豊
子曜市教書
56. 6 
56. 4 
56‘12 
56. 8 
56. 8 
56. 5 
56.1 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
4ラノ木台〈すぎのきだL、)iI跡〈縄早~中・体 ・古 貝塚 ・集務〉
法伝 (liづでん〉遺跡〈蝿早~中ー目塚・里高 ・包}
市川市教聾 57. 3 
保木A(かぶき)温肺(縄前~後古 ・奈ー包}
広台〈ひろだい〉遺跡(縄前~後 ・弥 ・4高包〉
躍内A (とのうち)遭跡〈縄後 ・奈ー包}
姥山西 〈つばゃまにし)iI跡〈縄中 ・後 ・奈 貝縁 ・包}
含沢東 (くらさわひがし〉遺跡 〈絢前包〉
中旬~ (伝かぎと)iI跡第2地点 (縄前~後一包)
下総国分寺 (Lもうさ〉跡《家ー寺)
八反割8(fまったんわり}遺跡第2地点〈縄前~後 ・奈 包J
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市川市教墨 田 3
鬼高温跡隈界確認調査報告
今島田東温跡発鋸調査線告
中野不台透跡
高千億古償訴第7号明尭掘調査報告暫
若芝i量跡尭掘調査報告書
上総国分寺台尭掘調査揖報
上総国分寺台発掘調査概要X
上総国分寺台発掘調査概要目
鹿島前週跡第4次発掘調査続殺
我孫干市埋文報賞¥2集
f柳西之前遺跡;a櫛確認調査報告暫
白駒遭跡尭掘調査報告書
上野塚古墳 周溝確認調査 ・県高祉の発掘調査線告
??
???
〉?〉
?
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?
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???
?
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?
?
?
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?
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?
〈?
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
?
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?
》?
?
?
???
?
?
?
?〉 ??
?
?
?
?
?
?
???? ? ?〈
?
?
???
??
?????
〉 〉?っ
?
??? 〉 〉〉
? ?
?
???????
?
?
?〈
???
???
?〈
?
??
〈
?
〈? ? 〈
?
??????〈 ??〈
?
? ?? 〈
????
??
鬼高(おにたか)遺跡〈古一目線 ・包)
今品由来 〈いま LまだひがLl遺跡(縄中ー包)
市川市教聾 57. 3 
市川市教聾 56. 9 
淀川敏嗣所帽
般橋市教書 57. 3 中野不台〈なかのぎだい)遺跡〈縄早 ・中 築様)
高千億(たかちは〉古繍群第?号色白 (盲古墳) 木更津市教吾 57. 3 
若芝〈わかしI;t')遭跡〈縄ー 〉 怯戸市教委 57. 3 
西谷(にしたiζ) ・神門(ごうど) 諏訪台(すわだい)古墳 市原市教蚤 57. 3 
8キ・長平台〈ちょっへいだL、〉遺跡・上総国分尼寺(かずさ) 上総国分寺台iII跡
跡 ・西広〈さえひろ)目埋(先~現代ー古境 ・貝塚 集落〉 調直団
上総国分寺〈かずさ〉僧寺〈中 寺〉 市原市教蚕 57. 3 
上総国分寺台遺跡調査団
上総国分寺(かずさ〉僧寺(中一寺) 市原市教畢 57. 3 
上総国分寺台遺跡調査団
鹿島前〈かしままえ)遺跡〈先 巾 ・近ーユニ y ト・土繍) 我孫子市教毒 57. 3 
日秀 (ひぴり) ・別当地〈べっとうち〉遭跡(古~平集落 ・官〉 型孫子市教墨 田 3
青柳西之前〈あおやきにしのまえ)温跡(弥~中 集車)
白駒〈しらζま〉古墳(古~古墳)
主野塚〈うえのつか〉古Z(古ー古墳)
野綾(ヴえのづか〉 遣 〈弥堕落)
君津市教書 57. 3 
君津市教委 56.12 
日津市教委 57. 3 
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千誕県四街道市物井!号頃
千鍵県四街道市埋蔵文化財分街地図
総晶佐古城
理旧遭跡
両国神趨跡発樹調査報告世
名木大台遺跡
神崎町西の峻目塚保存整備報告書
山武町埴谷周回直跡
東谷償穴群一号繊穴基発錫調子を報告E空
間山週跡尭掘調有線告
丸山町石室永野台古樹
子合図f埋文報VI
千草県和図町I埋属文化財分布地図
下葉県白浜町埋厳文化財分街地図
下車ニュータウンVI
物井 1号〈ものい〉噴〈古吉積)
佐倉滅〈さくらじよう)本丸社〈近域)
埋田(うめだ)喧跡(縄集落〉
両国神田〈り ょうEくおき);a跡〈先 ・縄平 包〉
名木大台〈なぎおおだL、〉直跡〈古 m搭)
四の城(1ζしのじよう〉貝塚(縄早ー貝塚〉
繍谷周路〈はんやしゅうろ)直跡(中 ・近一館〉
東谷(ひがしゃっ)償穴I (古ー様式事}
南山(みはみやま)遺跡(弥~古 1起訴〉
永野台〈なが白だい〉古頃 〈古 古治〉
駒昨(乙まがた)遺跡(弥一集落〕
? ?????
?
???
?
〈?? ????? ??
???
?? ?? 〈?
?
?
?
?
高京市山崎横穴群
千草東南部ニュ タウン10 小金沢民塚
?
???
?
?
??
?
?
?
?〉
?
? ?
??
?
?
?????、??、
?
??
?
??
??
??????
〈
?
???
????
?
??
?
?
千葉東南剖1ニュ タウン" プ、通金山車跡
千阜市大腕野北温跡
千草市矢作n塚 矢作(やはぎ〉貝塚〈縄後晩古-wま m議)
四街道市教書 57. 3 
阿街道市教委 57. 3 
佐倉市 57.3 
市南町教委 57. 3 
M~村教書 57. 3 
下総町教委 ・名木大台iJ!跡調世会 57. 3 
神崎町教書 57. 3 
山武町教書 57. 3 
睦沢村教委 57. 3 
印西町教畳 ・雨1.Jit跡調盗金 57. 3 
朝高地区教書 57. 3 
朝尖地目教幸 57. 3 
朝高地区教委 57. 3 
朝央地区教委 57. 3 
@や県文化財センタ 57. 2 
下車県企車Ir
制， ~;~文化財センター 57. 3 
千阜県住宅供給公社
@り呪文イヒ財センター 57. 3 
住宅伺i市4警備公団
制うlZ文化財センター 56. 9 
日本{佐官五問
。ij)県文化財センタ 57. I 
下車以内1労働郎
のや県文化財センタ 57. 1 
下車山水道局
市民{市訴後台趨跡 ・伸明台直跡
雌原式崩水司王'.2停機(ふじわらしきょフすいしゃ) 併の県文化財センタ 57. 3 
(明治水車) 千諮問土木部
帯後台(ばんごだい〉 ・神明台(しんめいだL、)遺跡(弥古 @初県文化財センタ- 57. 3 
-t忠誠) 千草県土木部
市原市獲老離脱式鋭水車 1・2号機
20 
常盤自動車道埋文調報I
千草市宮野本原遺跡発備調査鰻告硲
千車市土気 ・田向遺跡尭描調査報告暫
烏鍾塚 千11¥県市原市犬成ifr在中世忽の調査
盟庇作ノ丈遭跡調官報告
今宮地区遭跡尭掘調子育報告曹
市原市厳温跡
耳見台〈第3次0)
亙見台〈郊4/X)
千阜県柏市笹開iI跡
千葉県伯市日士見台iI跡
野田市憾の内遺跡尭掴調査綴告暫
野回市桜台iI跡調査線告哩 1979年度
千朝日明山市西初石2丁目遺跡
流山市西初石3丁目温跡
子車保流山市三嶋野山八重嫁遺跡
布佐 ・余聞戸
我係子市中綜炭'*''-草
千聾県印施邸吉高大谷直跡
新駒遭郷
後花渇跡発鋸醐査報告曹
東京電力送電鉄塔盟位事業地内埋蔵文化財尭画調査報告轡
館休 (たてばやしト水砂 〈みずすは〉・花前u~ 1 (財〉県文化財セ Yター 57. 3 
〈は江まえ)iI跡 〈先~縄・古平・江一包・築港民家跡) 臼本道路公団
宮野木/jji(みやのぎほら〉温跡〈古ー匁議} 千車市直跡調資金 56. 6 
富仰木師iI跡調子主団
回向〈たむかもつiI跡〈奈 ・平一集落〉 千車市iI跡調在企 56. 6 
土気・田向iI!続発術調査団
犬成仏鍾 n、ぬ'.りとり ζ Ll忽(織ー経) 市原市犬成品鍾塚調硲会 57. 1 
市開梨銘土地改良区
作ノ丈 〈さ〈のじよう)渇跡〈蝿早 包} 市原市堕成作ノ丈岨跡調資金 57. 3 
5敏戸〈さじ3ど〉古境〈古ー古駒 市原市今高地区泡跡調査会 57.3 
日廃寺 〈いとみ〉跡〈中寺〉
蔽 〈や"s{)遺跡 (qlー ) 市開市厳遺跡調布会 57. 3 
且見台〈なつみだL、〉遺跡〈占~平一製高) 船矯市iI跡調資金 57. 3 
耳且台 (fi，つみだい}泡跡(古~平車部〉 船橋市亙見台〈努¥4次ljft跡調査団 56.10 
世田(ささはら〉治路〈弥総高) 世阿渇跡醐荘会 56. 9 
市士見台 U、じみだも、)遺跡(網中ー包} 柏市日士見台追跡調子E金 56.10 
織の内[まきのうち)壇跡(蝿前一車高 ・目塚) 野田市俄の内遺跡調査金 56. 7 
桜台〈さくらだLサiI跡〈古ー集落1 野田市舷台i/!跡調査会 56. 8 
西初石2丁目〈にしはついし〉温跡〈縄後 包〉 西初石2丁目遺跡調資会 56. 8 
西初石3丁目〈にしはついυ温跡(縄前-JI)高)
三鎗野山八重塚 (みわのやまやえづか)iI跡〈縄早 ・古・平
包 .!県高)
布佐 ・余聞戸(ふさ ・よまど)iI跡 (縄恩 ・古 奈 ・平
集落 ・包〉
中崎上一号〈はかびa うかみ》境 (中 -~ま》
吉高大谷〈ょしたかおおたに〉遭跡〈弥一集落》
新駒 〈しんζま〉 遺跡〈古一集高)
機花〈いそばな〉渇跡 〈縄中一集均年》
五郎谷 〈どろうやっ〉 温跡〈占ー聾務〉
新起(1ζいζ し)i/!跡 (05-JI)搭)
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園初j石3T目iI跡調資会
三鎗野山八置塚
iI跡調査会
56.12 
57. 3 
我係子市布佐・余聞戸 56. 8 
iI跡調資金
中峠山一号明尭偏調査会 57. 2 
印纏村吉高大谷遺跡調資金 56. 6 
白井町新駒壇跡調査会 56. 8 
磯花iI跡発錨調査会 56. 4 
芝山線iI跡調査会 56. 8 
木更津市太田字富ノ下辺跡尭掘調査報告書
千葉県日津市 飯ー野陣屋一稲荷口遺跡調査報告
北総線
千草県香取締小且.11町山川il'I跡発鋸調査報告書
車京都
都埋文報第91l 東村山市日向北泡跡
東京術品倹t也威遭跡分布調査報告l!I -~郎厳品 八丈島一
多摩ニュ タウンil'I跡緊急対応特別調査報告
太田宮ノ下〈おおたみやのした)渇跡〈弥~古 車高)
稲街口仏、なりぐち〉直跡〈古 ・丘一包 ・館)
木!un市太田宮ノ下温跡調査団
稲何回遺跡調査会
東京電力峨請書聖太田大篠塚〈おおたおおLのづか〉趨跡B-，地点〈縄ー包〉
太回大篠塚遭跡C地点 ・Loc. 1 (先包)
太図大篠塚il'I跡Loc.2 (蝿ー包)
奥行台(おんぎょっだL、l;A跡〈縄海)
城崎〈じようじょっ)社(縄ー包〉
大谷台(おおたiζだい〉遺跡〈縄海〉
細向(たきむかい)i量跡〈蝿土繍)
山川〈やまかわ)遭跡(古集落〉
56.11 
57. 5 
57. 3 
山川i!跡発掘調古田 56. 9 
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部教書 57.3 
!Il教毒 57.3 
部教委 57.3 
大図臣の埋蔵文化財軍3集
昭和54・55・日年度過跡発掘調高報告
中目黒遺跡報告書
駒山城跡・鳥山南国遭跡予備調査鰍告苗
世図ヶ谷区遁跡調査報告3 中神明;J跡 ・横穴草野
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大田区教聾 57. 3 
目11.1区教書 57. 3 
世田ヶ谷区教聾 56.12 
同区温跡調売会
世田ヶ谷区教聾 57. 3 
同区虚跡調古会
杉並区埋文銀第10集
杉並区埋文繍節目録』
中台馬場崎員l.i1B地点予備調脊鰻告轡
度目iI跡B地点発掴調査報告
尾崎iI跡
八王子城跡1V-1981年度確認調沓複線~
府中市埋文報賞14鼎
武蔵国府間遅過騨調査報告 ー函府地域の調査3一
昭島市車餅地iI跡U iI跡範閥信認調査等
調布市埋文調綴15 悶布市入間町峻山iI跡
調布市埋文調傾16
調布市下布田iI跡一昭如同年度範圃信担調査一
調布市埋文調報17 捌布市中械地遺跡 A地点
武躍国分寺iI跡国査会年報目
恋ケ盟遺跡捌査報告阻
秋川市埋文調報第 7総前回緋地田
多摩ニュ タウン遺跡昭和56年度 〈第 1分間)
多摩ニa タウン虚飾ー昭如同年度ー一(第2分間〉
多摩ニュ タウン遭肺ー昭相同年轡一 〈第3分間〉
総ノ木〈まつのき〉遺跡〈縄中 ・ ~ ・ 古集務}
高井戸東〈近隊司l3) げ』かいどひがし)iI跡〈古 集荷停1
中台馬場崎 (伝かだいぱぱさき〉自主宰〈縄早~晩 弥一1良市 ・包)
珪昌《もろ〉温跡〈先ー包}
杉E巨教書
彰並区教書
信長編区教豊
臣栂巨数寄
尾鰭〈おさき〉遭跡(先~中・近集落) 糠川区教聾
八王子域〈はちおうじじよう〉跡(中峻} 八王子市教聾八王子織跡調査会
国府間迎 〈とくふかんれん〉温跡〈祭平 ・中ー官集活〉 附中市教畢
昭島市東紡地〈あきしま LひがL乙うち)ilI跡(平一集落)
入間町城山(いりまちょう Lろやま〉温跡(縄 ・古・条 集部〉
下布田 (しもふだ〉 遭跡 〈蝿晩ー祭)
調布ケ丘中緋地(ちょうふがおかはかとうち〉温跡(袋一1Il高)
武厳国分寺〈むさしEくぶんじ)跡(奈 ・平寺)
理、ケ盟〈ζL、がくぽ)週跡〈縄中県帯)
前回緋地 〈まえだζ うち)遺跡〈先~中 ・近包)
多摩ニ A ータウンNo.125 iJ!跡 〈先 ・輔早~晩平 ・近ー持場 ・集部〉伊 1445跡〈先 ・僻 ~中1 ・近世刷工房跡)
No. 145 跡〈縄阜・>1'-県議)
同胞 146.跡 〈縄前 ・平一包 ・枯土躍縦坑〉
昭島市敏吾
調布市敏番
国街市教聾
調布市教書
国分寺市教書
自分寺市教書
秋川市数寄
倒~邸埋文センター
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
56. 8 
57. 3 
56.10 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
56. 5 
57. 3 
多摩ニュータウン'"205 iI跡 〈縄早 ・古・平一包集長詫)
同胞206遭跡 〈謝申~中・占・平一包狩栂 ・1長沼〉
ωPIJil埋文センタ ー 57. 3 
同No.207趨議事〈先・縄早ー~後 ・弥~古 ・平 包 ・持崩 ・集車}
問No.359 i量跡〈先調早~前 ・ 平 ・ 近-~起訴 ・ 民焼窯〉
同No.395i盆跡 〈縄前 ・平・戦一包 ・狩場 ・縄磁銭}
多摩ニ a タウンぬ423・719iI跡{縄早~後・弥 ・後 ・平 ・
中 ・近一包・狩場 ・mfli・畠)
同No.457.跡 (先 ・縄早~中 ・弥 ・平 -'Pー 狩樹 ・集落 ・館・慈》
岡地 509遺跡 〈縄前・!li・巾包 ・1Il稀 -1・草)
同陶 526i1跡〈蝿前ー包 ・狩場)
同出 528ilI跡 〈縄早ー包〉
目地5吋跡〈蝿早~後 古・ギ ・近ー包 ・一冊 〉
No. 545・546・547 {縄ljl_中・奈 ・平包〉
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@必修埋文センタ 57. 3 
多摩ニュータウン虚跡一昭和56年度一 〈第4分冊〉
同出 152iI跡〈縄問 ・近包)
ph タウンぬ5叫跡(縄写~中 .1;・平 ・近包・
場}
目陶悶遺跡〈縄平~前一包 ・草場)
No. 575遺跡《蝿早~中 ・奈 ・ ー包〉
同No.610・611iI跡〈平近ー包 ・袋詰.，
同地 103・7il4温跡〈縄前・近包・炭焼窯〉
自恥川醐〈塁間~宮-2)ぬ 722遺跡(~ .縄守~ ・奈 ・平 ・近包 ・築訴〉
同No.724 iI跡〈縄前 ・古~平ー包}
同No.740 iI跡〈縄皐-<1'・近一色・持場〉伊 159iII鍬(縄早~中・喜一包持場 ・炭焼窯〉
No. 796.i1跡〈縄中 ・奈ー 〉
同拠199iI跡〈縄問 ・ljl・中一包)
同'"856 iII跡〈縄阜~前 ・奈 ・平 ・中 ・近包)
同No.857 11跡〈蝿阜~前'1/i・平 ・近ー包〉
同ぬ 860iI跡〈縄前~中 ・奈ー包集落)
山王〈さんのうJiII跡〈弥 ・古 ・策一集落 ・横穴基〉
文京区白山四丁目〈はくさん〉遺跡〈江←屋数跡〉
井の，]池(いのかしらいけ〉泊跡群(縄中集落〉
側首械〈あいそうら〉温跡(蝿前~近包)
国府 (ζ くふ〉関連泡迫感(奈 平一官 ・集落)
国府〈ζくふ)聞週遭跡{家 ・平ー官 ・集落】
大田区山王渇跡
文京区白山四丁目iI跡発姻調査報告容
三鷹市埋文線第6m
井の碩池壇跡群B地点尭錫調査線告
三鷹市埋文報第7袋網目前i.il跡発錨調査報告
武厳国府の拘置Xls国府関i豊壇跡調査
昭和田年度檀鰻!
武厳国府の調査沼V国府聞連遺跡調査
昭和田年度疲綴2
刷j/Jll埋文センター 57. 3 
山王泡跡調査会 56.1 
白山聞丁目iI跡醐査会 56. 10 
三鷹市治跡割畳会 56.10 
三回鹿市遺跡調査会 51. 3 
府中市趨跡調査会 56.12 
府中市iI跡調査岳 51. 3 
小平市iI跡調査会 57. 3 鈴木趨跡住宅偲市整備公団用地内緊急発掘調査銀告書 鈴木〈すずきJiI跡〈先縄ー包〉
東京総狛E市岩戸八信神社iI跡 岩戸八循神社〈いわどはちまんじんじ。〉遺跡〈縄中~平聾落》岩戸八幡伸社遺跡調査会
多摩市理文繍2 ーノ宮〈いちのみや)泡跡〈中~近一事〉 多摩市iI跡調査会 57. 3 
ーノ宮遺跡ー防火水梅坦世にとも江う調査
多摩平埋文鰻3 和図 ・百草〈わだ ・ももぐさ)遺跡群(蝿・古集落〉 多摩市iI跡調査会 51. 3 
和田 ・百!i!iI跡群-10回目号道路拡幅Kとも伝ヲ調査一
霞台a跡tI・大附iI跡他一昭和56年度調査園緑
? ， ???
?
〉??? ?
?
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?
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育侮市iI跡調査会 57. 3 
暴露の台直跡W
fllii跡東京偲町岡市相原町iζ世ける歴史時代住居i!li~
の調査
藤の台(ふじのだい)iA跡(蝿早~中 ・平・中包 ・謀〉
甥〈さかL、)遺跡(蝿 ・奈 ・平一集湛〉
藤の台遺跡調査会 56.12 
八王子パイバス町図 56. 3 
地区壇跡発鋼調査団
弁天縞遺跡
躍の台趨跡一予備調査報告曾
滑坂遭跡ー予備調査報告書ー
字海木台遺跡群1-'980年度発銀調査報告曹
車京八王子市石川天野遁跡ー 1981年度調査一
日野市落川温跡調査間報H
武蔵国分寺関連遭跡の調査E 府中鶴市計画道路l
i号蹄の2建設iζ伴う昭和'56年度尭銅調査複線
町田市椙山神社北遺跡
多聞寺前遺跡 !
神谷原H
神谷原田
弁天橋〈べんてんばし)遺跡〈縄早袋詰〉 八王子市弁天備遺跡調査研究会 56. 9 
般の台〈とのだい〉趨跡(平・江 集議) 八王子市南部地区温跡調査会 56. 9 
滑坂〈なめさか〉遺跡〈縄中一車帯〕 八王子市南部地区温跡調査会 57. 2 
字柏木台〈っつきだい}遺跡〈縄早 ・中・古 集落〉 八王子市字津木台地区遺跡調査会 57. 3 
石川天野引、しかわあまの〉遺跡〈縄中 弥一包・集落〉 八王子市石川天野直跡調査会 57. 3 
高)11(おちかわ)iA跡(古~平一集落)
2. "厳国分寺(むさ Lζ くぶんじ〉間連溜跡(組 ・平・近包
・道路状iAiIl) 
日野市港川遺跡調査会 57. 3 
武蔵国分寺聞返遺跡 57. 3 
調査会
椙山神社北(すずやまじんじゃきた)遺跡〈縄~古集落・基〉
多聞寺前(たもんじまえ〉遺跡(縄早~後-!l!滋)
町田市椙山林佐北遺跡調査会 57. 3 
多聞寺前遺跡調査会 57. 3 
神谷原(かみやはら)i!l跡(縄ct 集落〉 八王子商科刊行会 57. 3 
神谷原(かみやはら}遺跡(弥~古集落) 八王子百料刊行会 57. 3 
国学院大学文学部考古学実習報告第4集中期a跡 '982 ct郷(なかとう)遺跡〈中積石iA締} 国学院大学文学部考古学研究室 57. 3 
東京錦町田市玉川学園台遺跡発掘調査報告舎
神華 川県
県埋文調報2 松給大胡遺跡
県埋文調報23
県模文調報24
田和55年庄除名寺庭園宛池保存整備報告由
昭和56年度弥名寺庭園施池保存整備報告書
昭和5E年度稲術前古句U!保存盤備事業報告書
昭和56年度三の丸遺跡
川崎市高津区野川 正向寺文化財総合調査報告省
玉川学園台〈たまがわがくえんだい)遭跡〈縄早~中 狩場) 玉川学園台直跡調査団
総給大畑〈まつわおおばたけ)iA跡(先 ・蝿包、弥方周)
細聞〈ほそだ)遁跡〈縄早 ・前・中 ・後一集落)
上線(かみみぞ〉壇跡〈先縄中ー包〉
秋草山〈あきぱやま) ・掴瀬台(かせだい〉 盟11!塚〈ひょうたんっか〉・
十二天〈じゅつにてん)・応神壇(おっじんっか)古繍〈古~古績)
物品寺庭園苑池〈しょっみょっじ) (鎌一庭園苑池〉
体名寺庭園施池(lょっみようじ) (鎌躍園苑池j
掴街前(いはりまえ〉古墳群(古県高)
三の丸(さんのまる)遺跡(縄中 ・後一集落〉
影向寺(ょう Eつじ)遺跡〈縄~平一寺・Mat.i)
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県教吾
県教書
県教畢
横浜市教事
繍浜市教書
横浜市教書
横浜市教聾
川崎市教畢
56. 8 
56.12 
57. 3 
56. 6 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
川崎市文化財調査集録第17集 夢見ケ崎〈ゆめみがきき)横穴古墳群〈平一般穴)
貰ケ峰遺跡 鷲ケ録〈わしがみね)虚跡〈先~縄ー集落)
川崎市高主主区菅生水沢遺跡発掘調査報告曾 官生水択〈すがおみずさわ)遭跡〈先~蝿ー集活)
儲須置市文調報第9県 長井町内原透跡一市立民井小学 内原(うちはら)遺跡〈縄 ・古~平一集落〉
位 ・長井中学校校舎増改築iζ伴う埋蔵文化財発掘調査報告
平塚市文調報第17集 中里D (江かさと)温跡〈平-)義務〉
飯畑温跡 桜畑 〈さくらぱた〉遺跡(中峨)
昔前二階堂史跡永福寺跡 氷福寺〈ょうふくじ)祉(中寺〉
指定史跡永福寺跡環焼整備事草花係わる試航調賓報告容
藤択市文調報第J7l長
小岡山市文調報第12m
勝坂趨跡
相担原市裡文開銀6 埋厳文化財発掘調査掴報集
石川山田C地点〈いしかわやまだ〉遺跡(線中 築港)
感JC;寺(かん白うじ)遺跡(近一基)
勝妓〈かっさか)虚跡〈縄ー集落)
上海山谷〈かみみぞさんや)遭跡〈蝿ー包)
一般国道 246号輯(大和・厚木パイバス)地場内温跡発 下鶴間長堀 (Lもつるまながほり) ・上草柳(かみそつやさ〉
!Ii;調査既報原始時代の大和市 ・第1地点・第2地点 ・車3地点東 ・第31也申、西 ・第3地点中央
・第4地点 (先 ・蝿ー集落)
大和市文調報第10集 中ノ原〈なかのはら)晶跡 ・南善ケ谷戸〈はんぜんがやと〉横穴墓群
〈縄平 ・奈-*高 ・横穴草〉
"'2・Nn105遺跡〈縄一集落〉
伊勢原市文調報第4t.1! 高森白金山喧跡 高燦白金山〈たかもり Lろがねやま)遺跡〈縄早 ・中 後・古
集靖 ・包 ・古墳〉
明王立下A(みょっおうどう Lら)虚跡〈縄早包1
上軍原D (かみくりはら〉温跡(縄中~後一集務〉
座間市文調報第 7!1 明王室下A遭跡
匝岡市士調報第8)長上栗原D遭跡
大磯町文調報第23~築 城山・Jtノ端 ・中根 ・坊地 城山(じようやま〉過跡〈縄ー包1
北ノ端〈きたのはた) ・坊地〈ぼうち)遭跡〈古一包〉遺跡(平一包〉
中桜(なかづっみ〉温跡(平包〉
寸嵐一号〈すあらし〉週跡〈縄ー集長.，
総子生長〈かたびらみね)遺跡(縄 土犠〉
寸幽一号遺跡調査報告書
雄子準遺跡
三浦市崖志立遺跡発掘調査
川崎市教畢 57. 3 
川崎市 57. 1 
川崎市 57.3 
償調賀市教聾
平原市教書 57. 3 
平塚市 57.3 
鎗富市教畢 57. 2 
藤沢市教書 57. 3 
小田原市教垂 57. 3 
相4草原市教書 56. 7 
相模原市教葺 57. 3 
大柏市教聾 57. 3 
大手口市教委 57. 3 
伊努原市教書 57. 3 
座間市教垂
脳的市教華
大機町教委
?????
相模湖町教書 57. 3 
56.12 
昌志倉〈やしくら)温跡〈縄早一包)
横浜新泊三択ジヤンクション
il!跡調査会
臣志、古遭跡調査研究会 57. 2 
日野町
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幡本i盆跡H 揖本(はLもと)遭跡(先 ・蝿 ・平集議) 相模原市橋本遭跡調査会 57. 3 
神奈川県横浜市亀谷狐穴泡跡調査報告暫 亀谷姐穴(かめやきつねあは〉遺跡〈縄早~晩集落〉 亀谷狐穴i/!跡調盗団 56. 7 
緑区十日市織神明下遭跡gJ調査領報 神明下〈しんめいLた)遭跡欝(開中 ・後包) 神明下遺跡調査団 57. 3 
償浜市西区浅間下機穴終調査綬報 浅間下(せんげんLた)横穴鮮(古ー横穴) 揖問下描穴群調査団 57. 3 
聖地だいやま遺跡発掘調査揖報I 聖地fごいやま〈うけち)i/!跡〈縄申~近集落} 続浜市緑区奈良地区直跡調査団 57. 3 
六浦北部省跡 六浦北部(むつうらほくぶ〉遭跡〈鎌ーやぐら鷲〉 六浦北部遺跡調査団 57. 3 
俄〈浜'"市6週遺跡高速2け号線埋蔵文化財尭縮調査報告世 1980年度 N.6遺跡〈縄中~弥一集蕗) 埋横麗浜文化市出財高発温掘調2号査蹄団 56. 9 
大?AE望書官官改良工事に伴う発掘調査陶3 神回大野(かんだおおの)趨跡〈古~近 m高〉 神国大野直跡尭掘調査団 57. 3 
<<<訪前B・六ノ場
四之宮高休寺 I
伸奈川県相t草原市醐光台雨水調整地遺跡
稲荷休i量跡 神奈川県相復原市下鴻稲荷林温跡調査続報
権太妓イ学校虚跡発掘調査報告
iIi線不動開趨跡尭鋸調査報告
術本西原温跡
常盤台遭跡
新潟 県
栗原遺跡第4次第5次発掘調査慣報
北陸自動車道埋蔵文化財発掘調査鰻告書 掴ケ池遭跡
型車文化財尭鋸調査報告書笹山iI!跡
蔵王堂揖枇尭掘調査報告書
村尻趨跡I
竜ケ池観音堂縁群緊急発掘調査報告
長者ケ原直跡範囲硲認調査檀要(第4次 ・第5次〉
原通八ッ家 昭和56年度重要遺跡確認緊急調査報告白
諏訪~B すわのまえ〉・六ノ域(ろくのいき}澄跡〈平一集落) 諏訪前B・六ノ域遺跡 57. 3 
尭描調査団
高林寺 (ζ うりんじ〉温跡〈古~平官〉
1¥0.35遺跡〈蝿ー包}
稲荷鉢(t、なりばやし〉遺跡〈縄ー祭)
織太寂小学校〈どんたざか)iI!跡〈縄中集落〉
高休寺iI!跡調査閲
陽光台南水調整地遭跡調査団
相脱原市下満稲荷林遺跡調盗団
償浜市埋蔵文化財調査岳民会
厳綴不動原〈やぶねふどつはら)遺跡〈縄早~平 集落)償浜市埋蔵文化財調査番目会
折本西原〈おりもとにしはら)虚跡〈縄前~平一集議) 繍浜市埋厳文化問調査華民会
常盤台〈ときわだL、〉遺跡〈縄中 ・後聾蕗〉 櫛浜国立大学
?????? ? ?
蜘ケ池(くもがも、け)遺跡〈縄前~晩 ・平~江苗)
笹山(ささやま〉温跡(縄中・奈良一包壇窯)
厳王室減〈ざおうどうじよう〉跡〈鎌~江峻}
村尻〈むらじり)i/!跡〈縄中~晩・弥集活 ・耳)
竜ケ池観音堂(りゆがいけかんの うどっ)縁官〈中←史家)
長者ケ原〈ちょうじゃがはら〉趨跡〈蝿早~後一集落〉
原通〈はらどおり)古漬群 ・小照〈ζはら〉遺跡(縄皐 ・中集落〉
県教委 ・新井市教書 57. 3 
県教書 56.6 
長岡市教事 57. 1 
長岡市教葺 56. -1 
新発田市教委 57. 3 
小子谷市教書 57. 3 
糸魚川市教書 57. 3 
新井市教委 57. 3 
栗原(くりはら)温跡〈奈一宮}
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山崎理容翼民社 緊急発掘調査報告書
吉住域社 新開県南海市古庄械社発掘調査報告
国指定史跡 春臼山城尭鋸調査概報V
安田町文報5 上野鉢丘陵埋文調報E 備霊長A・8遺跡
村松崎跡発縮調査額要報告書
真木山製鉄遭跡
新潟県北蒲原郡鹿繍町耳木山製鉄泡跡の発掘調査報告
曽根遺跡E
Eイ嵐川ダム趨睦事業地内埋躍文化財緊急発掘調高報告魯
連光寺遭跡
西会遺跡第 l 次発掘調査線告~J
奥の繊'西峯)遺跡第 1次調査報告骨
奥の減(酉峯)遺跡第2次発鏑調査続報
富 山 県
昭和56年度県埋蔵文化財調査一覧
山崎〈やまざき〉窯跡〈来~平 壇古賀)
吉住城〈よLずみじよう〉跡(室域館〉
春日山城(かすがやまじよう)跡〈戦一城)
償型経A. B (よとみね)直跡〈縄中 ・後 ・平一集落〉
村総城(むらまつじょっ)跡〈鎌~江 ・織館)
真木山製鉄(まぎやま〉遭跡(古一割鉄祉}
田被〈そね)遭跡〈弥~平一集落)
選光寺〈れん ζうじ〉透跡(鎌~江ー寺)
西倉〈さ L、ぐら〉遺跡〈縄中 ・後包〕
自砲の減〈西峯) (おくのしろ)温跡〈縄ー紹石泡栂〉
奥の域(酉峯) (おくのしろ〉溜跡〈間一級石温情}
? 〉?
?
?
?
????
??
?
??
?
?
?
?〉?
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〈? ?
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?
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五泉市教書 56.10 
両t~市教書 57. 3 
上鍾市教垂 57. 3 
安田町教畢 56. 5 
村総町教書 57. 3 
盟締町教書 56.10 
盟浦町教委 57. 3 
下田村教書 57. 1 
川口町教書 57. 3 
中郷村教聾 57. 3 
中田村教聾 57. 3 
県教聾 57. 3 
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北陸自動車道;j!跡調査報告ー魚津市幅一
富山広4小杉町 ・大門町 ・小杉旅i歯車務団地内遺跡群
第 3. 4次緊急尭掘調査慨聾
北陪自動車道遺跡調査線告 立山町土器 ・石器編
富山市古沢 ・西金屋地内直跡試掘調盆概要
昭和56年度高岡市埋文調報
富山県魚津市 北陸自動車道聞係埋窟士化財調査報告容
富山県魚津市 印回近世喜一発掘閣査報告書一
市山県氷見市 長坂貴船泡跡試鋸調査線告【~
富山県滑川市安田 ・寺町;j!跡発鋸調査報告書
寓山県大沢野町野沢遺跡尭樋調脊報告書A地点
北陸自動.iI!道;fi跡調査報告ー上市町土器 石器編ー
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県教書 57.3 
県教書 57.3 
市山市教書 57. 3 
高岡市教書 57. 3 
魚津市教委 57. 3 
魚津市教書 56.12 
氷見市教霊 57， 3 
滑川市教委 57. 3 
大沢野町教聾 57. 2 
上市町教歪 57. 3 
江上A(えがみ)遺跡(弥・奈 平・中一集落 ・工房 ・包)
江上B遺跡(縄 ・弥・古・中・近-1Il落 ・水路跡〉
東江上(ひがしえがみ〉遺跡(自平中 ・近-!，M落 ・水路跡)
富山県立山町 白岩厳ノ上遺跡調査続安ω 白岩重量ノ上(しらいわやぶのつえ)遺跡〈先一包)
入善町じようべのま遺跡発掘調査概報 じようべのま遺跡(奈 ・平・中荘園荘家跡)
香成寺遺跡の調査富山県福光町香織寺所在の中世直跡調奇続報 祷城寺〈ζ うじようじ)遺跡(中一車高)
石川県
金沢市総量寺Bil!跡
国分高井山遭跡第二次緊急発掘調査瞳線
開口飯田山a跡
敷地町後方il!跡尭継調査報告
吉崎 ・次場よ宮跡 住宅珪設iζ伴う緊急発掘調査機線
董屋・新保 ・獄ノ目渇跡桂宅建設に伴なう緊急発掘調
査報告書
辰口町下開発茶臼山古墳鮮
野々市町衛緩塚ツカダ湿跡(御桂皮B遺跡発掘調置を続報}
志賀町掘総古績群
島公俊敏跡 昭和54-56年度尭掘調子E複線
七尾市奥原縄文遭跡・奥原遺跡
金沢市戸水C遺跡尭掘調査複報(5 ) 
漆町遺跡
高堂遺跡第皿IX尭綴調査慨報
石川県金沢市今町AilI跡
能宅安海浜週間毘埋文調報 I
金沢市犀川鉄橋温跡第 1・2玖:尭掘調査報告書
無量寺B(むりょっじ〉渇跡〈弥~古 包)
寺中 B(じちゅう〉遺跡(弥一包)
国分高井山(こくぶたかいやま)il!跡(効:・古 集落}
嗣口係国山ほそぐちげんだやま}遺跡〈弥ー聾港基 4' 菖〕
敵地町後方〈しきじまちEフほっ〉泡跡〈弥・古 ・平・中 塚〉
吉崎 ・次場〈よ勺さき ・すぱ)遺跡(弥集車〉
韮臣 ・新保・描ノ目〈かまや ・しんぼ・ねEのめ)遁跡(奈 ・平
一集落}
下聞発茶臼山〈しもかいはっちゃうすやま)古噴群(古一古墳〉
御桂忽 yカダ(おきょっつか〉温跡(縄 ・古-J県議)
溜必(ほりまつ)古境群(古 古墳〉
松政城(まつなみじよう)跡〈中一城)
拠隠縄文〈おくはらじようもん〕 ・奥原(おくはら〉趨跡〈縄
~近車高 ・基〉
戸水c(とみず)透跡〈弥~中一集落)
楼町(つるLまち)溢跡(弥~中築帯)
高堂(たかんどう)遺跡(弥~中一車落〉
今町A(いままち)遺跡〈奈一集落〉
中村畑(なかむらばたけ}週跡(弥~中一嫁〉
女郎塚(じよろうづか)遭跡(中・近 塚)
摩川鉄僑〈さいがわ〉泡跡(蝿 ・古一包)
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立山町教垂 57. 3 
入善町教委 57. 3 
福光町教委 57. 3 
金沢市教書 57. 3 
土屋市教聾 57. 3 
土屋市教書 57. 3 
加賀市教墨 田 3
羽咋市教書 57. 3 
羽咋市教書 57. 3 
匝口町教書 57. 3 
野々市町教書 57. 3 
志賀町教書 57. 3 
内浦町教書 57. 3 
県立埋文センタ 57. 3 
県立埋士センタ 57. 3 
県立埋文センター 57. 3 
県立埋文センタ 57. 3 
県立埋文センタ 57. 3 
県立埋文センター 57. 3 
県立埋文センタ 57. 3 
福井県
蔚生田趨跡調査概報(J ) 
三室温跡調査概要
豊JJ;;寺跡目
西中遭跡
若狭小浜城跡
特別史跡 ー乗谷捌由民遺跡X皿
山 梨県
山梨県東山梨邸三富村見咽温跡尭掘調査報告書
昼野県
長野県中央道埋厳文化財包蔵地発掘調査報告啓
原村その4 田和51・52年匪
篠ノ井遺跡野聖川埋防地点第二次緊急調査概縁
日士北遺跡発掘調査報告脅
画生図(あぞうだ〉遭跡(縄~平一聾議)
三室(みむろ〉週跡(縄ー集落〉
畳原寺〈とよはらじ)跡〈平-iI 寺)
西中(1ζしなか)遺跡(蝿集落〉
小浜減〈おiままじよう) (江一城)
朝合氏(あさくらし)iII跡(戦一集部〉
見冊〈み{ぎた)iI跡 (平包 ・甚〉
居iRt<，板。、ざわおね)遺跡(縄 ・平県落)
篠ノ井 (しののい)遺跡群(弥~中一集落〉
宮北〈みやきた)遺跡〈弥~中垣〉
七ッ埋古眉群遺跡試掘報告書 七ッ埋(はなつづか)古噴鮮(古ー包〉
新オく鈴 新水鍋(しんみずかげ)遺跡(縄中畢議)
ーー市道3プロ yク425号輯拡幅工取に伴う賢急発御調査報告書
蘇将軍啄古墳保存整備事輩第 1年次発掘調査概報 森将軍塚 (もりしょうぐんっか)古繍[古古境)
胡桃沢趨跡賢急尭掘調査報告書 胡桃沢〈くるみざわ)遺跡(縄 ・平一集議)
地区再揖盟業構造改善事業落合土砂区集団 理区総合整備 机平(机原) (つくえだいら ・っくえはら〉遺跡(縄ー集務〉
事業机係閣地臣 整理用地内埋直文化財発俗調査報告曹
昭和55年度~l平(机原〉遺跡
岐阜県
杉ケ洞古境 杉ケ洞〈すぎがほら)古切〈古一甚〉
東海北陸自動車道建設に伴つ埋蔵文化財発術調査報告脅ー
長山遺跡発掘調査報告曹 長山 (はがやま)趨跡(妥詩集落)
瑞浪市申央自動車道埋蔵文化財尭御調査報告書 臨ケ域(つるがじょう)跡(剥~室一
回ノ尻議田ノ尻古窯発掘調査綴告笹 田ノ尻(たのそ)古窯跡(江ー窯)
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県教書 57.3 
勝山市教書 57. 3 
丸岡町教聾 57. 3 
西中沼跡発掘調査団 57. 2 
小浜減跡発掘調査団 57. 3 
57 
三定村教書 57. 3 
県教委 56.10
長野市教委 56.12 
松本市教聾 57. 2 
上田市教委 56.11 
茅野市教委 56.10 
盟組市教墨田 10
望月町教書 57. I 
富士見町教委 56. 6 
県教墨田 3
岐阜市教委 57. 3 
端浪市教委 56.12 
瑞浪市教委 56.12 
祖疎見;a跡と弥生文化ー銅製見遺跡櫨認調査報告書
F図通跡発掘調子宅報告瞥
阿木川ダム聞係遺跡発掘閥抗紺告官
一花飯山通信跡 〈大野岳遭跡〉 ・4事奇跡;o跡
聞ケ原古戦場発掘調査報告
缶点考古墳
島井岡原遺跡調資剣告1!
極圏金滑神社;o跡ー聞拘148"年度尭掘調古鰻告一
静岡 県
償要寺耳浴n !f.U:::縦貫~24鼎 E薦書寺 (せんよヲ じ)繕培cl(近 議〉
勝岡市丸子泉ケ苔地区;o跡分布調托既報 ，.ヶ谷 μ、ずみがや)占繍俳稲(;lI神社主群 (古 古墳)
耐相56年度静1パイバス 〈静岡地区)埋高文化財発御調査
一般国週246守裾野パイバス(沼路地区〉埋蔵文化財発 チノ伸 〈ねのかみ) 大主主総(おおやと〉 ・山崎D(やまざき〉
銅調査報告書 ・丸尾 il (まるおlil!跡(先~占盟議)
国道}号三ツ谷パイバス埋蔵文化財先掘調l'i眠線 天神山(てんじんやま) ・輿1I1(おくやま) ・宮向(みやむか
昭和国年度 つ)粛跡(縄-m高)
代官屋敷追跡 代官屋敷 (だいかんやしき1 (蝿一集落)
観理見 (そりみ)追跡(体 lI!沼)
下回 (しもだ)趨跡 〈縄ー集落〉
花1IIhlJ(は"はしゃま)遺跡 (縄 ・古一豊搭〉
聞ケ阿 〈せきがはら〉 占戦場 (江 占磁場)
伝来存 (でんと うじ)肯境
島Jt図版 (しまいでんはら)趨跡 (縄ー包)
座屈金滑伸祉 (しおやきんせも、)遺跡 (蝿築議}
「東平」 商富士道路 (日士地区〉 岳南広域告白市制覇週路 東平 [ひがしだも、ら)遺跡 (議 l/)高}
因子繍臨港線埋厳克化財発悩調古報告書
「備沢古墳 ・中国 l号明 ・伝法遺跡cl他」 西富士週路 償配 (よ ζ ざわ)古 111 ・ ~，附 1 '号 (はかはら}墳 〈古 占繍〉
(l:("t坦区}垣市広域協市計両道路間子繍臨港線埋蔵文 伝法 〈でん l~う〉 直跡 (巾 ・ 近一包〉
化財尭繍調査報告轡
一般国道 1号証井パイパス(誼井地岨)埋厳文化財発掘 援尻 〈さかじり〉 遺跡 (古~奈-lI!蒸 ..，il 
調資担銅板尻遺跡軍2次調査一
車郎市教書 56.12 
!¥Rs市教書 51. 3 
li!lll市教聾 51. 3 
関ケ原町敏聾 57. 3 
北方町教書 51. 3 
垣下町教書 57. 3 
南山大学 56.12
?????
?
???
?
?
?
57. 3 
57. 3 
県教壷 ・市柏市教岳 57. 3 
姐位古
叫教書 三品市教聾 51. 3 
出 世古
県般書市士宮市教書 51. 3 
坦 E 省
県教聾 ・官士市教聾 57. 1 
自..週路公閉
県教聾 ・日士市教書 57. I 
日本道路公団
県教聾 ・笹井市教聾 訂 3
坦設省
一級河川円野川t埋蔵文化財発御羽倉復傾 倒回(みねた)遺跡 (停-U，!落) 県教書 ・小詑町教書 51.3 
埋設省
駿河 ・康問遺跡締岡市外局lJI腔周紗内;o跡発鑑調査の報告 盟国 〈とよだ1;o跡 (弥ゆく田勝作回連oft'.l 静岡市敏番 ・電電公社 51. 3 
半岡山遺跡尭掘調査報告書 半岡山 (はんだやま〉温跡 {弥~古集落 ・古翁} 浜松市数聾 57.3 
向山趨跡 ・苔上合JsCl尭鉱調炎続報 向IJ(むかいやま}遺跡・谷上 〈ゃがみ〉古境群 〈蝿~古一集落 ・古境〉 浜給市教葺 51.3 
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浜松市文化財分布図
沼津市民望蔵文化財分布地図
天神山下遺跡 I
飯田遺跡E
一般国道 l号"鴻パイバス埋蔵文化財発掘調資置報
東久佐衆鍍2号墳発鋸調査鰍告をR
J!¥梅水口町通跡
谷間天台遺跡 三島市谷田宅地造成に伴う調子育報告一
上石般;1跡発錫調査機報
鹿間古賀足跡発婦調布睡惚皿
山王前遺跡尭掘調従間報
三新田遭跡埋磁文化財発繍掴貰慨織
野師遺跡発舗網干E概鰻
鰐田市京見埋遺跡併発掘割査開聾
天神山下(てんじんやました)虚飾(弥~古担落〉
飯岡山、いだ)直跡〈弥~古一集落)
太田切〈おおたぎり) ・下野 I• 1(Lもの) ・飯田 1• U 
【いL、だ)溜跡 (弥~中一集落〉
東久佐奈岐(ひがしくさはぎ)i51l2号墳(古古境)
水口町(みはぐちちょう}遺跡 (縄~奈包)
谷間天台(ゃだてんだい〉 追悼 (弥集落)
上石敢(かみいしじさ);n跡(先~奈ー集活〉
筑間 (は勺主し〉占熊跡(平穏 ・工房跡)
山王前 (dんのうまえ}遺跡(蝿~鎌 線高 ・古境)
三新旧 (dんしんでん)遺跡(古~奈-j思議)
野際(のさわ〉 遺跡(弥~中-~~為)
車見埋(き aうみづか)遭跡(先~証一聾高 ・占壇)
小川地区iA跡埋雌文化財尭鏑調査回線 小深田 (ζふかだ〉 過跡 (古 ・中聾帯)
小川城 {ζがわじよう)遺跡〈ゅー居館)
笛吹段占償訴確認閥抗傾告 筒吹段 (ふえふきだん)古漬群 (有一古切)
宮之J腰遺跡燦泊中学校凪内運動場建設に伴つ発縮調査略報 官之綬〈みやの乙し);1跡(古ー集落)
中岡遺跡発銅調査檀柑 巾原 (はかはら)遺跡〈鍋ー鼎洛〉
静岡県議伎市 m遺跡発掘調査畿銀 Il (ζおり)遺跡〈効;-巾一包 ・官商推定地)
一昭和田年且'立花地区一
長者平1;1Il群埋厳文化財発!¥!調査組告由 民者平 【ちょうじ。C1.;)古墳僻{縄 ・吉一集落 ・古噴)
園経;1跡 臼本電信世話公社山科無線通信所睦設に伴う 回総{つるまつ)遭跡(弥一集落〉
緊急発掘調査陣織
田総有墳醇 ・機ヶ谷占繍u ヤマハ発動緩徐式会社笹井 田総 ・機ケ苔(はたがや〉古噴酔{古一吉償〉
工場出世に伴う埋巌文化財発掴調査慨報
i量江赤門上占壇 iIl北市史貰料 1 赤門上(あかもんうえ〉古境(古一古翁)
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浜松市教聾 57. 3 
沼海市教岳 57. 3 
清水市教聾 57. 3 
清水市敏聾 57. 3 
清水市教書 57. 3 
清水市教聾 57. 3 
然潟市土剣地梅開市発教公d社~ 57. 2 
三島市教華 57. 3 
高士宮市教番 57. 3 
品関市数聾 57. 3 
白岡市教聾 57. 3 
富士市教聾 57. 3 
鰐旧市教番 57. 3 
磐田市教聾 57. 3 
焼泌市敏聾 56 6 
燐海市教番 57. 3 
機律市教聾 57. 3 
鈴川市敏聾 57. 3 
厳俊市教畢 57. 3 
笹井市教書 57. 3 
由井市教聾 57. 3 
控井市敏聾 57. 3 
浜北市教書 56.11 
3 57 浜北市教聾東原(ひがしはら)溜跡〈弥包)浜北市東原遺跡 (3)国道152号浜北パイパス建設に伴
う第3次発俗調査概報
字海山織主t.東宜子遺跡鮮確認調査報告姐l
東笠子第27地点遺跡調査報告書
伊豆中央道建設iと伴う予備調査続開
鳥井前遺跡
山木遭跡第61'<調査報告曹韮山町文銀15
国指定史跡 ・嗣成就院跡第4次発掘調査機報
韮山町文報16
伊E逓信両院敷地内遭跡発揖調査機報 伊豆遁国病院内遺跡〈古~奈ー集落〉
上白岩盗跡第E次発鋸調査機線 上白岩(かみしらいわ〉喧跡〈縄ー集落)
般国道246号鋸野パイバス(長泉地区)埋直文化財発 長久保滅〈伝がくぼじよう〉祉大平(おおひら);ft跡(中
掘調査報告曾E ー械・包)
小埋E次発掘調査報告 小塚 f乙っか)趨跡(先包〉
岡部町機器古噴群飯沢主総発錨調査報告轡 描添(よ ζぞえ)古境野板沢宜野(古一古墳〉
岡部町内谷古績E写本揮宜野31・32号境発掘調査間報 内吾(うったκ)古墳E写本郷支鮮(古一古繍〉
揖要寺基lI¥M !提要寺〈せんようじ)基繕M(近甚〉
県宮圃場盤備事業"伴う埋U蔵文化財発掘調査報告書 背木(あおき) ・馬樹第 1 (ばIf) ・西立(lcしだて)遭跡
(岡和56年度分)皆木i倉跡・馬場第 1;ft跡 ・西立;ft跡 〈古~中 包 ・集落)
加茂東原i量僻第 1次発掘調査療報 加茂東原〈かもひがしばら)iA跡(縄~古集落)
(県宮畑地帯総合土拍車良事業iζ伴う謹厳文化財発掘調査)
半級i量跡 1978年度尭掘調盗報告書 半栂〈はんば)喧跡〈縄ー聾落〉
半場遺跡 1981年度調査略報 半窃(はんば)透跡(縄県高〉
川久保趨跡ほか発掘調査概組 川久保(かわれま) ・議(もり)
細江町都田川河川改修工事iζ伴う直跡調査報告 集落)
谷田iA跡発掘調査績要 谷田(やだ)遺跡(蝿損高〉
鋭縁;ft跡発鋸調査領報 岨塚(しじみづか)iI跡(縄-j駐車)
浜松市中王手直跡発掘調査(1981年度)宿線 中平(はかびら);ft跡(弥~古ll!落 ・古境)
館前遺跡尭掘調査報告暫 館前(えちぜん)i量跡(古~室-ll!高)
3 
???
57 
????
湖西市教聾
湖西市教聾
伊E長岡町教委
伊豆長岡町教垂
韮山町教書
韮山町教書
字津山城(うづやまじよう)祉 ・東笠子(ひがしか喜 ζツiI跡務
(古~中械 ・窯)
H K27地点遺跡〈古~鎌 ll!落)
八ァ品(やつじま)i宣跡
鳥井前(とりいまえ)遭跡
山木(やまき)虚跡(弥~古水団跡〉
嗣成就院(がんじaうじゅいん)跡(申 寺〉
??
56.10 
57. 3 
56.11 
57. 3 
57. 3 
??
函南町教委
中伊亘町教聾
長泉町教書
芝川町教書
岡部町教委
岡部町教委
大担問町教畢
浅羽町教華
57. 2 
??????
盟問町教畢
佐久間町教書
佐久品刊T教書
細江町教畢
???????
浜怯市遺跡調査会
浜総市遺跡調査会
浜松市遺跡調査会
浜松市遺跡調査会
-視閏(ほうだ)虚跡(弥~近
- 36ー
霊知県
朝日遭跡
名古屋市文傾刻
揖区噛潟町'M.fiNt-' 314号占燕跡発鋸調査報告書
N N 282守占蒸発掘調l'!報告啓
田和56年匝埋厳文化財調子E概要報告轡
瑠様直陣発締調査綴聾
真福寺東谷遭跡
岡崎械二の丸跡
尾蝿病院山中;JI跡発錨醐畦報告
大!，'(第6号蒸発錨調査報告
尾媛勝川目福寺範囲儲邸調l'!概線 第2次
豊川市久保町久保古羽範凶磁.!2調資慨聾
八ッ崎貝摩
陪田i/l跡発掘刻字t報告骨
高坂古燕祉I!l
三郎谷前一号線
桃花台ニA ータウン遺跡国査報告皿
朝日〈あ8ひ)遺跡〈弥 1息洛 ・方周〉
N N314号占烹跡(巾燕)
N N 282号古窯跡(平野震〉
N A-323号古報誌跡〈纏ー認定}
E書館〈みずは)iI!跡 t弥一県高〉
出福寺東苔〈しんぶくじひがしだに)通跡(向~中 寺}
岡崎械〈おかざきじよう)跡〈江一城)
山中 (やま'.か);J1跡 〈側~中ー包〉
大革司16日(おおくさ)占稼跡〈鎌一策〉
勝川獲!f(かちがわ〉跡(ぷ ・平 寺)
久保〈くほ)占鳩(古 古羽)
八ッ崎(はっさき)白球(縄-w軍)
形開(かたはら)i/l帥(剛一貝忽〉
高坂〈たか4きか)古賀高跡81.(鎌 買取)
三郎谷第 lり(さぶろうだに)古球跡〈鎌一窯)
S一回号1;窯跡(平一総)
総花台ニュータウン渇跡剖夜傾告W 小牧市篠岡古窯跡鰐 5-81号古策跡(平 ~) 
下津域跡発鑑出資概要鰍告窃(皿fiIt域〈おりづじよう)跡〈申 減)
毘輯国府跡発縦割在報告書 (IV) 10姐国府〈おわり乙〈ふ}跡 (!A.手ー国)
中ノ地遺跡I!l発縮調l'!報告書
細見直跡
白山第 1号横掴在報告
水汲遺跡
土地基盤盤側i!l聾に伴う埋磁文化財髄認調査
中ノ地〈俗かのいげ)i/l跡(弥~古一集落〉
嗣且〈はそみ)i/l跡 (弥-!t-包〉
白山第 1号〈ほくさん)i'iJ:n (占ー 占横)
水汲〈みずくみ〉遺跡(縄ー包}
0Ilノ脇(しまのわき} ・日陰凹〈ひかげだ) ・雌躍〈ぬめら)
・大久手〈おおくて) ゾメ上 ・紺屋目戸〈とんやかいど)
・制定本郷〈のり8だほんごう〉直跡(縄ー包)
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叫歓盤 57.3 
名古国市教壷 56. 8 
名古田市教長 51. 3 
名古由市教盛 51. 3 
名占毘市教壷 57. 3 
岡崎市教聾 51. 3 
岡崎市教吾 57. 3 
一宮市教書 57. 3 
瀬戸市教長 51 3 
穆臼井市敏聾 57. 3 
盟川市教書 57. 1 
刈谷市教聾 57. 3 
甜耶市教畳 51. 3 
常榊市教書 56 6 
1吉治市教昏 57. 3 
小牧市教番目住築部 56. 9 
小牧市教岳 ・叫位築部 57. 3 
嗣沢市教聾 ・県土木部 57. 3 
聞配市教吾 51. 3 
車海市教書 51. 3 
知多市教聾 51. 3 
日選町教書 56. 4 
磁岡町教聾 51. 3 
E助町教書 57. 3 
塩分山ノ神 ・休 ・仏悶遺跡
規ノ入古頃
追分山ノ神{おいわげやまのかみ〉 ・体 〈はやし) ・仏間〈ほとりだ〉
週跡 (縄ー 包〉
足助町教聾 57. 3 
λ;砂il!跡
総合遺跡
タ古買取担1M
I状 2号線関係発縮調査中間間綴 l
土問il!跡
省鈴械l!I 次発掘調査報告舎
耳ノ人(はかのいり)古繍(中一通信)
大砂(おおすは)温跡〈蝿包)
日露合(おち"，、)iI!跡(縄 包〕
タ(ゆっ)占驚跡4基(鎌燕)
~J8 (あ8ひ) ・朝日商 (あさひにし) ・上回(っちだ)
・粉川廃寺跡(かちがわ〉直岬(物;-4!-~良市 ・ 寺 ・ 方周)
土H】(っちだ)遭跡〈弥一方同)
f野L鈴減〈くつか砂じよう〉跡〈憐山一城)
日厳〈たかくら)iI!跡 〈弥一集落 ・臼嫁)
組町 数吾
組町 教書
I也町教歪
赤羽町教壷
県教向サービスセンター
朝日il!跡群発短調資回
現明市倍僻械跡発短調査団
高蔵遺跡調貸金
57. 3 
57. 3 
51. 3 
57. 3 
51. 3 
57. I 
57. 3 
57. 3 自蔵n塚春日荘跡地区発掘調査報告I'f
~!iIJ台活跡軍 19次発掘調査の紀制 且明台(みはらしだい)直跡 〈例;-(i・巾ー盟洛} 名古田市見E荷台考古町軒館 56. 7 
八τJl;;U 1 [号黛発錨調査報告 八'Jl磁山 1守終〈やEとつらやま) (~þ 鶏) 名古厩考占学会盛山 l号策調夜間 56.10 
三 量県
県埋文明報53 津市高茶属大型内遺跡先制調査報告智 大垣内(おおカいと)遺跡(市県議)
伊傍市文調報 1 南山〈み"みやま)古墳 (占ー占墳)
伊鈴市飽海町字南山 陶山古墳発描調査報告明相51年3月
三重県鵬野市有馬町 訟の磁il!O>尭縦割ti鰻嬰I ìl!の縦〈つのもり) 直跡(~-占 -JI)部}
明街I町埋厳文化財調査鍬告
多賀郎明拘町世古6号明・ 地村減1iI発御調褒報告
官山町文調鰍 l 埋l京市墳発鋸調査線告
三亜県名fill脅山町羽恨字縁原所作一
度会町文調報 I 麻IJliI域発掘調査鰍告1981
三重県商宮跡調査事務所年報1咽l
史跡務官跡尭鮎調査複線
観光商易展開官級告 VOL 叩 軍旗自明伐とその周辺
名曲市の歴史的J;lf兎の保全と観光鐙備
謹賀県
北陸自動車週間連壇跡尭錨調査線告也、z
北朗自動車道聞趨遺跡発縮調査綴告曾咽
世占6"J (せζ〉境 〈古古fI!)
池村城{い砂むらじよう)~t (宝減館〉
塚阿(っかはら)占fI!(占 占場}
麻IJliI城(まかえじよう) (宝城曲)
蔚?(さいぐう)跡(奈~平一宮官)
世鍬(みはた) ~Î墳鮮 ( 占 古繍〉
2姐嫁 {ひょうづか}古墳 〈古一古横)
涌I¥[山 (ゆるぎやま)古湖 (古ー古境}
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県 教委 51. 3 
伊傍市教壷 57. 3 
熊野市教壷 51‘ 3 
明11町教書 57. 3 
rt山町教書 51. 3 
盟会町直跡調査会 56.1 
県高官跡調査事務所 57. 3 
円本ナシ置ナル トラスト 51. 3 
県教垂 57. 3 
県 教聾 57. 3 
針江;s跡鮮組i/l跡発掘調査概要
組縁遺跡他詰掘調査鍬告書
大間年遺跡発俗調査報告書
湖南中部旅坂下水道矢矯処理場中間水路竣線工事予定地
内埋蔵文化財試侃調夜報告書l
水口岡山減跡試掘調査報告曾
大篠原東古燕跡試掴調倉報告脅
ほ溺整備関係遺跡発掘調査報告書VI-2
ほ場盛備聞係i/!跡発鋪拘置報告書咽 I 
ほ場停備聞係d'I跡発錨調査報告空nt-!J
志賀里穴太地区遺跡群発楓調査報告啓H 市教委V
真野神岡遺跡発掘調査報告書 日 市教垂m
埋蔵文化財調査軍報 I 市教委W
守山市遺跡発砲調斉報告書普 第I附
志賀町埋厳文化財分布調査報告書
野洲町文化財資料集時81ー l 下々家週跡発鋸調査報告暫
上回遺跡発掘調査報告時
今様町文化財調資報告書第 1冊 弘部野
高月町上水道事業に伴う熔蔵文化財調査慨聾 I
京都府
埋蹟文化財発掘調査続報1982
綾部市文報第9集
針江(はりと)趨跡〈占県議) 県教霊 57.3 
主主勝寺(ほっしょっじ)遺跡(弥~近 集活 ・古噴 ・寺} 県教事 57. 3 
大間寺(たいけんじ〉透跡〈古~中一集落 ・官〉 県教書 57. 3 
矢橋湖底〈やぱせ)i/!跡(縄~近一包〉 県教書 57. 3 
岡山城(おかやまじよう)遺跡〈戦域) 県教委 57. 3 
大篠原東(おおしのはらひがし)i/!跡〈奈 占禁跡) 県教委 57. 3 
上回吉〈かみひよし)i/!跡(縄~平集落) 県教吾 57. 3 
心即院〈しんそくいんJi/!跡(弥~中集沼・寺) 県教垂 57. 3 
神ノ木(かみのさ〉遺跡(古~近感 ・寺 ・古lI!) 県教歪 57. 3 
志賀盟小山〈しがさとおやま)古樹群〈縄~平 古墳・集落 墓) 大油市教書 57. 3 
真野神間(まのかんだJ;a跡(古_ql 集落 ・館) 大津市教聾 57. 3 
錦輯(にしどおりJd'I跡 (弥~近集落 ・富 .t~ ・ 城〉 大Il!市教書 57. 3 
寺中〈てらはか)遺跡〈弥-1:/1集落) 守山市教墨 57. 3 
志賀町教彊 57. 3 
下々塚(げげづか〉遺跡(古集落 ・方周 ・土岐) 花園大学考野古洲学町研教究墨室 田 8 
上悶〈うえだ)週跡(弥~平一包 古墳) 霊策町教葺 57. 3 
弘部野(ひろべのJ(古~中 集局耳 ・古墳) 今津町教書 57. 3 
井口(も、のくちJi/!跡(占~近製品応寺) 醐lt:佐賀県文化財保護協会 57. 3 
恭長新官丹岡仁国邸後京宮域地(し〈(はんくがでにおきか)ゅ遺きう跡調〉ょっ跡っ(跡)古)(奈跡~近近(奈偲ー城)都) 減)
府教吾 57.3 
区(み遺跡やさ(分じ布よ 置) " ( 露
青綾桐青上野中迫南城〈(あ(おあやのおfりる)のかみ〉遺さ跡は直乙跡み)じ〈弥)古〈~古噴直うi跡~J4(平跡古(3古一英語~平高切〉 ・1寺事務)・官〉
綾部市教聾 57. 3 
休ケ ((かきんがばやし ょ 〉 〈i古A1~近)一城)
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宮t宮市文銀5 中野;ft跡第3次発掘調子宅復聾
域紛市埋文線第1m
向回市埋文何事 8~忠
良岡京市文報第9冊
且岡京市文線車10$
京/Jfl府民間京市下海印寺遭跡範闇値認調?を線告書
長岡京市;J跡地図
大山崎町埋文鰻"2集
図辺町埋文線第3築田辺町;ft跡分布調査際線
周山瓦資質跡発園調査報告書
加悦町文化財調査概要 1 芦ノヤ ・向ノ辺;ft跡
弥栄町文報部3県
いもじゃ古墳 ・奈具岡遺跡発鋸割在縦告智
久哩浜岡I文級車5聾 柿本遺跡付縦型山遭跡
久奨浜町I文報第6聾
中久世遺跡発衛調査鰻傾
平安京跡発鋸調査既報
Jt白川崎寺発世田g在庫要
中匝;ft跡尭園調査筏嬰
向やl般宮跡調査既聾
q，野〈はかの);ft跡
久世廃寺((ぜ) (苦言~平一寺〉
車塚 (<?-まづか)古墳 (古一古境}
正道(しょうどヲ)書跡(古~祭 m71事・官〉
芝ケ叫[(しliがはら)遺跡〈古~奈ー聾高)
下海印寺(しもかいいんじ)遺跡
(先~近〉
周山〈しゆっざん)瓦窯跡(奈驚)
1!1ノヤ [あしのや〉 ・河ノ辺(乙うのべ);ft跡
いもじゃ占噴〈古一古頃)
ぷJ，岡(はぐおか)遺跡 (弥ー県議)
柿本 〈かきもと〉 継車山 〈どんげんやま);ft跡
湯舟坂2号(ゆぷねぎか)墳 〈市ー占Ill)
中久世 〈はかくぜ)遺跡 (弥->jZ-!Il高〉
平安京(へいあんきょヲ〉蹄{平~近-/Jfl峻〉
北白川廃寺 (きたしらかわ)跡(祭~平ー年 ・思議〉
中臣(はかとみ);ft跡(縄~ゆ 県民高}
品事J!I宮(とばりきゅう)跡(体~平ー宮般 ・1集落)
京偲市内;ft跡試掘 ・立会調査概鰻 [節減・宮殿・ I諮・域)
平安京跡研究調査報告第5鰐〈平安京左京五条三坊十E町〉 平安京(へいあんきょう)跡(平~近 錦織〉
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宮様市教書 57. 3 
城田市教事 57. 3 
向日市教聾 57. 3 
民間京市教委 51. 3 
長岡京市教吾 57. 3 
昼間京市教聾 51. 3 
大山崎町教委 57. 3 
周辺町教聾 51. 3 
京北町教書 57. 3 
加悦町教聾 57. 3 
弥栄町教畢 51. 3 
久高浜町教垂 57. 2 
久奨浜町教聾 57. 3 
剛市埋文研究所 57. 3 
京在日市文化岨光局
肘市埋文研究所 57. 3 
京昔日市文化阻光局
脚1市密文研究所 57. 3 
京総市文化観光局
幽1市埋文研究所 51. 3 
京都市文化観光局
耐1市埋文研究所 57. 3 
京郎市文化観光局
刷同I嬰文研究所 51. 3 
京館市文化観光局
刷?古代学協会 56. 7 
56 
56. 5 
9 京司巨大学埋文研究センタ一
同と、社大イ7校地学術調子守長日企
Jt:偲大学楠内遺跡
57. 3 
3 
3 
3 
57. 3 
51 
51 
51 
3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
51 3 
3 
57. 3 
57. 3 
51 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
57. 3 
51. 3 
51. 2 
56 
57. 2 
51. 3 
7 
府教書
附教吾
附教書
附教畳
附教長
附教盛
府教聾
附教~
附敏盛
附教畳
附教委
府 教長
府教聾
~I 教 書
附教長
府教醤
府教長
堺市教聾
51 
51 
?〉???
???
??
?
?
?
?
〉
??
?
?
?
〉 ?
?
? ?
?
?
?
〉
?
?
???
?
??
?
? ?
??
???
???〈〈
?
??
??
?
?
? ??? ??? ? ?
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????????? ?
思議)
l司W-I(ζ う〉 喧跡〈体~中 聾民事)
休 〈はやし)i!跡〈占~手事務〉
体 (はやし}省跡【占~巾ー聾議〉
土師の恨("じのさと) 遺跡〈縄-~I '
はさみ山ift跡 〈占~手 1思議}
川北 [かわきた)ift跡(占~中 m;g) 
6仏仏、しほとり)喧跡 〈苧~巾 止鴨)
iE附与(そうぜんじ〉遺跡 (fi-1i 盟議)
喜忠 〈きし〉 ・点阪1 (ひがしSかた)喧跡 〈弥 思議)
中野(1，るかの)喧跡 〈弥~ι1 *部)
術家 〈しんり)遺跡(弥~巾ー;tYIO
淡鎗(たんのわ)遭跡(縄 県高)
斗'IG(ひらお)ift跡 [占~ぷ盟鵡)
伽山〈とぎやま}喧跡(鈎，-中一車部 ・耳〉
中谷同町 〈信かたにみはみ)喧跡〈先 包〉
府trlill(からひっやま〉占明 〈市 内墳}
I~.Q臣峻(たかやじ&う)祉(占ぷ ・ 巾 市墳 ・盟沼 ・械〉
一羽田“、ちすが)c'nn f，~ (8 占勿)
池島 {いηじま)iA跡(縄-*-!忠誠 ・条型〉
京徳大学術内ift跡調椛研究報告〈附何55年度)
同志社梅内地下鉄砧九線今出川駅地点の発掘調災
大阪府
国府書跡尭偏調資銀聾溜
体遺肺It.掘調4・t厩彊W
大水川改修tζ伴う林iIt陣発射調査概要1
土師の明遺跡発掘調夜間聾W
は主み山遺跡発縦割在慨盤
はさみ山遺跡82 1出雌n、写郵便局情内
府立勝井，'j:養護学位姐投tζ伴う川北澄跡発鋸調盆続安H
石仏壇跡発俗調死傷'1:'
京側、IfiA跡発儲訓椛概1!.I1
iI志喧跡 o!J!臨悶喧跡発倒閣1'i慨'8'V
中野直跡発幅調子E級品E
新家噂跡先制制資概盟1V
r長嶋辺自跡発出制l'i概品t¥N
平尾iA跡発掘調訟提距
伽山噴跡発掘調l'i概聾M
巾谷市遺跡発縮掴千世田~ I
府側山 L!itn鬼錨醐台間型
高直減枇発磁調子を仮置、.
-~且 i'iit;頃Z草分布lI'll伐問要
池島置跡拭磁調査阪盟 l
袋Jt考市町判断だよりぬ12 大匝耐の埴鎗厳
文化財百科展示室だより尚13 大阪の出土木製品藤
文化財百斜届示室だより尚14'わ河内白文化財展
4界市文線車IOW
東大阪市教委 57. 3 
泉南市教委 57. 3 
匝筒町教吾 57. 3 
匝南町教委 57. 3 
醐j大阪市文化財協会 56. 9 
。聞大匝市文化財協会 57. 3 
制大阪市文化財協会 57. 2 
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羽曳野市寝文報7 古市直跡僻皿
東大阪市埋厳文化財包植地調査慨要23 半堂(はんどう)d!跡(古ー古墳)
若江(わかえ)還跡(室域)
男宅(おのさと)遺跡〈弥~中-ID均年〉
玉岡山(たまだやま)遺跡(縄古境)
神光寺(しんこうじ〉跡〈弥基)
凪彼北(うりわりきた)遺跡(弥~古一集務)
男里遭跡発掘調査報告暫皿
玉田1M!跡尭掘調査報告書
伸光寺跡発鋸調査報告書
瓜破北遺跡E 大阪市下水菅型築造工事〈瓜破地区その
8・9)Iζ伴う尭錨調査線告
大阪市平野区長原遭跡発掘凋翌年報告E 長距(広がはり)遺跡(先~室ー集長E・基)
大臣市高速屯気鉄週第2号線延良工事に伴う発鋸調査報告書
大阪市平野区長原;a跡発錨調査報告 1(世訂臨) 長原〈はがはら)遺跡〈先~室一集落・甚)
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泉大海市教委 57. 3 
高槻市教吾 57. 3 
高槻市教署 56.12 
貝塚市教委 57. 3 
貝塚市教書 57. 3 
八尾市教書 57. 3 
泉佐野市教吾 57. 3 
泉佐野市教壷 57. 3 
和泉市教吾 57. 3 
的原市教書 57. 3 
羽曳野市教委 57. 3 
八尼崎I遺跡
拘車仔胞内;a跡発絡調査侵害!5I 
釦意谷直跡
措院跡i!跡調査阻喪報告
和気遺跡発掘調査報告書H
兵庫県
県文鰍車141冊栄恨遺跡
県文館第15冊笹田古物
三田市内野ダムit~IC伴う埋蔵文化財調査復報 ( 3)
尼崎市文線描15集凹能遺跡尭掘調l't催告
尼崎市金楽"貝塚E
西宮市埋厳文化財温跡分布地図及び地名珪
若狭野古墳
相生市人野線跡発掘調査報告物
相生市大嫁，、ザ古墳調査報告書
北浦古樹齢
加古川市文銀6 車中遺跡尭倒調布傾告I'i
札周占穣跡務発掘調査哩要
西条廃寺E
組野市文報長尾 ・タイ I.J古1ft!!
間野市文銀W 縮図王樽OI!跡
上三草近世務
樋詰古1ft
岨塚占境
大山遺跡発信調資報告書
新宮 ・宮内遺跡
大屈のiI跡l
八尾綱 (やおみはみ〉遭跡〈先 ・中-)県高) 八尾南遺跡調資金 57. 3 
釦泉丘陵内谷山地周辺 (いずみきゅうりょうはいたにやまい 拍車丘陵内i!跡調査会 57. 3 
η)窯跡群 (古窯)
如愈苔 (1とよいだiζ)遭跡〈中築港)
治院跡(はぎ8いんあと)OI!跡 (効;-占 白降伏;a栂)
杭1気日 (わげ)i!t跡(平 ・室一拍高)
如意谷直跡調査団 57. 3 
脚炊方市文化財研究調査会 57. 3 
相司遭跡調査会 56. 9 
栄織〈さかね)遺跡(弥 2駐車)
世間 uきさだ〕占墳 (古ー占慣}
理子縁 臼、たどづか〉古頃 ・AN-l04.AN-87. AW-73 
(古~近ー古嶋包 ・水凶跡)
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宮嗣 (みやがき〉 ・厳垣(くらがき〉 ・醐梨 (おかはし}
・五民間〈どたんだ)遭跡 (縄~富一血高 ・包)
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大臣町教委 57. 3 
奈良県
平総京左京五条五防七 十呼発儲調代領報
凶乗核古lØ南dI跡毘掘調有線告~}
内山永久、事北門跡発掘調布線告!'!
d奈良県;[1陣調査際線
議良県史跡名鯵天然記念物瑚前報告第42冊
6続減鱈余地域の前方後円墳
平城京(へいじようきょう〉帥(奈 郎域}
函乗核(1ζしのりくら〉占嶋(町一，!i.lt:) 
内山，1<久手〈うちゃまえいきゆっじ)跡〈平~ー 寺}
L考古〈からζ〉 雄 (かぎ);[1跡 (弥一思議)
害'0(1孟Lお)dI跡 (縄後 ・晩 1県議}
大相(おおやまと}古嶋田(町一占境〉
袋良県史跡包勝A然記宕物調沓報告第43冊太安直岨皇 太安瓜侶 〈お右のやすまろ〉草(袋-'1:)
荷;fIi遺跡中間I告3 出土木器の樹績と木取り 布悶(ふる);[1跡〈縄後-，!:i-盟議〉
1);留週跡'1間報告4 出土~実および積子の同定 作'Ifl(ふる)喧跡 〈縄後~山一拠点写)
衛官押喧跡中間報告5 ウテピ山2守角自発錨剖符線告
平城宮跡発編出ヂH"~!; 沼
開府応5勾1宜、ド城宮跡ieili剖l'i続報
踊q・6長回目免財調l'iQ鰍1
ウテピ1I2 ¥j境(，'i ，'; Is) 
ド城日(へいじaうきゅう)師(祭出殿〉
主 i城ht(へいじようき本う〉却 122lX(!長引殿)
1ι械点描127次(然目隠)
平域ht揖128次 (!li 日曜)
v:械i;(軍123次 (袋ー日殿 ・術械〉
随伴与城(ちょうL."うじ) (近千域〉
法撃手T(ほ勺otじ) (車ー与)
集師、も(ゃくしじ) (!i -.1) 
西大、.'j:(dいだいじ) (祭与}
法起年〈ほっきじ) (袋一、予}
法隆寺(ほうりゅうじ) (治 、U
離原京〈ふじわ勺会ょう)跡郊盟iX(内 総成}
雌岡京跡揖号甲車~(J hl殴〉
雌時点跡第31liX(白区阻)
雌出京跡1成線車 1iX (内 偲械)
大官大、与{たも、命、んたいじ)揖 7iX (円 、早)
桧関与〈ひのくまでら);!!2iX (il 寺〉
坂田与<<ちかたでら);!!3iX(円 ‘.1 ) 
。浦年(とょうりでら) (白 一年}
飛口、予(あすかでら)同辺(飛 、年}
浄御阿宮〈きよみはら(，う}推定地周辺(白 ?:O 
旧中宮(たはかぐう)推定地問辺(由一宮〉
" 
ぷ良市教聾 57. 3 
王座市教聾 57. 3 
天理市 57.3 
樋出身占学研究所 57. 3 
樋回s，'i古学研究所 56. 5 
慣肱考古学研究所 56. 9 
天健市出文調世間 56. 4 
天甥市矧文調布団 57. 2 
天，~市縄文調夜間 57. 3 
I!i出I刻立文化財研究所 57. [ 
ぶ良同立文化財研究所 56. 4 
dE良I.，tJ<:化財研究所 56. 4 
和 歌 山 県
綾上廃寺跡発絡調査領報
船岡山遺跡発掘調査厩線
奥山国iIJ跡発掴調査報告
野田 ・ 麟 ，~地区喧跡尭掘調古概鰍
白川八帰山古墳野分布調食鰍告
神野々1!'I発掘調査概線
市安 liIJ跡発質量調査概傾
鳥 取 県
西縫見
'H仁l号古横発縮調査報告書 鳥取域二ノ九走傷跡
飢減 天神山喧陣発掘調1託銀告
陰DliIJ跡群E
自古市雌直文化財調査報告世
万代'1'"跡尭掘調奈報告書
j;Jf3守占債発鋸調資報告書
向取県司高邸上田直跡発n;;調伐俊紺
盟高町樗d文化財発掘調在線告書 睦逢還跡
口水谷6"11尭掘調査報告世
lIe野城跡発縦割資概報
寺内廃寺発節調査終報血
寺内j;(1判遺跡尭臨調夜報告e
カヤマ遺跡試錫調査報告書
大栄地域'"跡Z草分布調査報告曹洞
最上E草寺(むがみはいじ) (白一年)
船岡山 〈ふはおかやま) (弥 ・古・'Tー 県高)
奥山出 (おくやまだ) (平~織盟活)
野凶 ・雌並(のだ ・ふじはみ〉喧跡(先~中島高)
出川八鍋山(のうがわはちまんやま)古IMI(占←古境)
神野々fJt~( ζ ののはい じ) (白 キ〉
日安 1(とみやす)遺跡 (弥・占・中一揖務 ・;!t)
西桂且 (にしかつらみ}遺跡 〈弥 ・古・巾ー甚 ・古場)
!l1仁 1匂(さとに)lJl (古 古境)
帆減(はんじ本つ) ・天神IJ(てんじんやま)遺跡 (弥・古・中
一県高 ・土場・井戸 ・貯蔵穴)
県教委 57. 3 
県 教聾 57. 3 
県教書 57.3 
県教聾 57. 3 
県教委 57. 3 
幅本市教委 57. 3 
御k倉市教吾 57. 3 
鳥取市教壷 56. 8 
G取市教吾 57. 3 
鳥取市教委 57. 3 
除回 (いんだ)透跡I(縄 ・5庁、 ・古 盟議 ・古漬繍穴〉 米子市教垂 57. 3 
米子パイパス関係J理文尭続長調奇聞
建設古"'圃地区iIl睦1Ju吉工事事務所
上米削 〈かみよねつみ)喧跡I・街山(ね乙やま)iI!跡
東山ケ毘(ひがしとりがお)占境 ・IiJ開 1号〈やまぎわ)喰
(古一方周 ・1良書写・古墳 ・土器格革}
万代、も(まんたいじ}週跡〈弥~平 衝立柱姐物 ・吉崎 ・土繊)
大If3守(おおい)古績 (j1J一市場〉
上回 【かんばら}遺跡 {条 .'" 官}
倉吉市教書 57. 3 
m家町教畢 57. 3 
佐治村教蚕 57. 3 
賀高町教聾 57. 3 
睦逢(むつおう)iI!跡 (弥 ・;';・4お-ID落) 気高町教聾 57. 3 
滋賀大学教背学部身古学ゼミナール
口水谷〈くちみずたに)占明第(古 市墳)
鹿野城 (しかのじよ う)跡 (q.l・近一減)
l鹿野町教書 57. 3 
鹿野町教吾 57. 3 
寺内廃寺〈てらうち)跡〈夜、引 鹿野町教吾 57.3 
"内京同町〈てらうちきょう伝ん)遺跡〈古-!民謡〉 隙野町教委 57. 3 
カヤヲiI跡〈弥 ・占・古代ー聾高 ・古漬} 青谷町教吾 57. 3 
向野{むζ うの) 後ろ谷 (うしろだIC) ・上極策5・第6(かみだね} 大栄町教吾 57. 3 
大谷10号〈おおたIC)・大谷第121iIJ跡 (弥 ・古・奈聾高 ・古境.SI;) 
- 45 
大高野遺跡発掘調脊慨報
民占師湯跡Z写尭鍋{調t線告書
向原6号墳
醐山第2趨跡発術調査鰻告書
三浦遺跡
良瀬高浜遺跡発掘調作報告古田 ・W
有;t!;IiI跡発阪調予を級官占
島 根県
主器地方過鈴江一喧蹄パィ，マス関係埋磁文化財調査報告符
J¥*二子塚古繍他詳細分布調資銀告
上積弓2号明 ・上演弓遺跡
置開城跡
天神遺跡発縮調子電報告書
川出遺跡群大田市i!!i鮒土地温成野草K伴う発銅調在
与床遺跡発鋸拍子をの段盛 A地区
与床i/!跡尭揖閥復の綴J:;-DoE地区
別編守占11m
中1112号墳 ・中11.16.鎗燃跡
岡山県
叫埋文鰻.6
旭川飲水路(百聞川〉改修工事に伴う舟園措置E
県昭文銀47 殿山岨跡 ・般山古11m
県縄L~線.8 谷尻i/I跡亦茂地区
県埋文鰻.9 占醐廃寺
大高野〈おおたかの〉直跡(奈 ・平 I'r雌跡 (催定郡衛)) 
長者屋敷(ちaうじゃやしき} ・長者凶(ちょっじゃばら)虚跡
(1午、 ・占 平一古境 ・盟議 ・栂立住姐物}
東(白町教聾 57. 3 
際本町教聾 57. 3 
向岨6号(む乙うばり)頃 (古一古明〉
醐山第2(ζやま)直跡(縄~ゆ集活包)
三繍(みうら)喧跡(古 ・'t-古墳 ・上場且 ・衝立匝lJl物}
員制高浜(伝がせたかはま)虚跡(弥 ・古-)県沼 ・古境)
布努〈ふせ)趨跡 (縄 ・弥古 rt-j，U活〉
車(しは)i量跡 Ui-占墳 ・聾務}
乃木ニチ塚(のぎふたどづか)古場 (古ー 占噴〉
上清弓2匂(かみはまゆみ)墳 ・上演弓 (かみはまゆみ)遺跡
(占古漬 ・盟ぷ}
置隅城(あらわいじょっ)跡(室ー域)
ノミ紳(てんじん)直跡 (1;-祭 盟沼)
川市 (かわはみ)直跡 〈古車部)
守派〈てらど乙}直陣(占 占墳〉
寺床(てりど乙)il!跡(飾ー思議〉
t合制牟(ぞうぷくじ)古JJl!l(古 古鳩)
't山2号 (t.みかやま)I首(山一古場)
中山li鎗熔野〈江五倫府}
百間JI (ひやっりんがわ)・択田{喜わfご) ・長谷(ながたに)
岩間(も、わま) ・当麻(たいま)遺跡 (弥~近集議・耳)
般ltjl((ととののややまま))遭占摘跡僻(弥〈占理ー部古樹〉) 
谷尻(たにじり)喧跡(弥_rll 盟議〉
占岡廃寺(よしおか) (白袋一、引
.6ー
大山町教書 57. 3 
酎1鳥取県教育文化財団 57. 3 
剛鳥取県教鳥育文取化大財学団 57. I 
酬日取県教育文化財団 56.12 
0Ul.品取県教育文化財団 56. 5 
県教書 57.2 
松江市教書 57. 3 
総江市教聾 57. 3 
松江市教聾 57. 3 
出富市教畢 57. 3 
太岡市教聾 57. 3 
車ul富町教壷 57. 3 
東出富町数聾 57. 3 
八主村教聾 57. 3 
八富村教書 57. 3 
県教壷 56.1 
開 教書 57. 3 
~;~教聾 57. 3 
県教聾 57. 3 
県埋文鰻50 i'Jj坪古境
誇山市埋文伺車101拠太田+二社直跡
海山市慢文報第1拠 京免 ・竹ノ下iI跡
御棒町埋文鰻2 金川古細
目木条型発揖調査鰻告
高il!池北古鳥町
久米開発ijl輩に伴う埋文線 (4) 間山遺跡群W
広島県
大宮遺跡却s次発描出子E概報
亀山iI跡市 I1火<it銅調3電機紺
石臨機担占JtI/.1発錨出T電線学(;n9・10古崎〉
一県宮農地期発<)1聾tζ伴つ埋磁文化財の発録画調査
下本谷哩跡前3次発掘調在既報
同時 (たかっぽ〉古繍 (占ー古境)
大間十二社〈おおだじゅうにしゃ)虚跡〈弥一集長喜 ・控状貯蔵穴)
京免 [きょうめん〉 ・竹ノ下〈たηのした)iA跡
(弥 占ー集落 ・古繍〉
金川 (かはかわ)古噴 (古一古境)
闘本 〈めき)条盟iI跡〈歴条型)
高t草地北〈ζうずいりきた)古境(古一古境)
県教 聾 57.3 
tl山市教聾 56.10 
柏山市敏幸 57. 3 
開山〈すくもやま)温跡〈弥 ・占lI!落製鉄)
御il!町教書 57. 3 
久世町教聾 57. 3 
県空間続錯皇官室 57.3 
久雑誌員霊長自主 57. 3 
県教番 57.3 
県教壷 57.3 
県教聾 57.3 
大向{おおみや)直跡(弥一奥様〉
他IJI(かめやま)喧跡〈杭 ・市 県高 ・古繍〉
石拙術現軍9• 10号(も、しづちCんげん〉古噴 (古 古繍〉
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中国綬目自動lio:也設に伴う埋直文化酎発掘調賓報告四
県教書 ・埋文センタ 57. 3 
平木池.，跡発磁調設線告
地宗寺iI跡発銅調官級告 地宗寺{じそうじ)遺跡(先 ・弥包)
一国道261号線道路改良工市K伴う埋厳文化財の発掘調在一
平木地 (ひらきいり〉 喧跡 {先~弥 ・古包・lI!高} 県教番 ・埋文センタ 57. 1 
県教畢・埋文センター 57. 3 道照a跡 道照(どヲしょヲ)遺跡 【鎗~南ー築様 ・館}
西条パイパス iÞl~予定地内狸厳文化財発錨調夜線告省←
47 
広自大学統合移転地内埋蔵文化財発員長調菅鍬告
民迫聖跡発掘調査報告
県宮且地朗宛11業iζ伴つ埋蔵文化財の尭緬調布
西山 ・小拘国 ・永宗
一国道183号線&良工毛nlζ伴う埋厳文化"'1発掘調沓報告ー
置揃01跡広島県深安郡神辺町道上所在遺跡の調査
広品市の文化財第19盟国霊場跡尭樹割査療報
広品市の文化財軍20盟山城
広島市の文化財却2J~ 高醐台直跡併発櫨醐夜報告
w寺山占績の発揮話国許
尾週 市街地発錨調査傾盛一
ーの井手古墳群発繍開資報告
備後寺町廃寺ー推定三谷、与跡第3iX弛拙別荘慨鰻
沼田線跡尭掘調在鰻告暫
CI;政01跡発節調脊報告暫
丸尾01跡発掘調査機告書
池田減跡尭掘調査慨鰻
広品綿糸紡輸会社小傑川工機跡調査報告
束減古噴
連鍾2事l号古境発倒閣在報告
生板山織跡尭縦割l't際線
神辺町埋文報 l 衡胡温跡発掘調査概報
r.<戸千併町01跡ー第四・ 29iX発縮調夜間聾 1990 
感木温跡発鋸出資報告
側同喧跡思量M線総合核備事業lζ伴う広白血大朝町新
庄所在遭跡の発掘調査
多賀苔水軍と丸且城跡
fnJ/<奥IJ(しみずおくやま)遺跡(室-!.¥)
斑ガガラ(ひがし)様跡(奈~平穏〉
銃千人縁〈かがみせんにんづか)01跡(中耳 ・包〉
且迫{はがさ乙)'1跡 (弥 ・占集沼)
西山 (κ しやま)直蹄〈弥~古集落〉
小相田 (乙わt:) ・ホ宗 〈伝がむね)01跡 (占 盟落}
程度瀬(わたせ)遺跡 (弥~平一包〉
I同軍城〈くにしげじよう)跡(弥 ・中一県培 ・城〉
高柚台 (ζ うようども、)直跡 〈弥~占 築様 ・基 ・古境)
員持tlJ(かいもちゃま)古勾〈市 古切〉
尾道(おのみち)遺跡(ゆ 港町)
ーの井手第 1• 2守(も、ちのいで)古境 (占ー古Ill)
寺町廃寺(てらまち)跡(会キ)
招凹綬(ぬまたじよう)跡 (中域〉
CI;政 〈とく まさ)i量跡 〈綜~古一盟議)
)L出 (まるお)'1跡 〈弥一軍高)
池田線れ、げだじよう〉跡 (中一揖)
広島綿糸紡閥会社小深川工場 (ζぷかわ)跡(明一工場)
*械〈ひかしじよう)出切〈巾一基)
理組第 l号〈おそ ζえ)古騎(古占勿)
生坂山域 (ういtきかやまじよう)跡(中一様}
御傾(ごり ょっ)'1跡 (弥~古ー製高)
I，t戸千僻町 (<~どせんげんちょう) 喧跡 (中 車部〉
.iH木(えぎ)喧跡(弥一盟孫基}
愉路〈よEろ)趨跡(弥~古集落)
)L!l1緩 〈まるやじよう)跡 (中城)
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県教書 57.2 
広島大学
埋文センタ
県教書 ・2里;史センター 57. 3 
県教聾 .~里文セ ンタ ー 57. 3 
埋文センタ 57. 3 
広品市教書 57. 3 
広品市教壷 57. 3 
Z品市教聾 57. 3 
三田市教聾 57. 3 
尾道市教書 57. 3 
福山市教書 57. 3 
三枚市教畳 57. 3 
東広品市教聾 57. 1 
w広島市教吾 57. 3 
精メ'1町教書 57. 3 
五日市町教聾 56.12 
五日市町教書 57. 3 
高宮町教畢 57. 3 
加計町教書 57. 3 
安芸路町教聾 56. 8 
神辺町数畢 57. 3 
県1江戸千事101跡調子電研究期 57. 3 
.¥H木遺跡発鋪掴世凶 57. 3 
1出路01跡調脊団 57. 3 
丸屋城跡調子宝団 56.11 
帝釈峡遭跡尭掘調査室年報V
山口 県
県埋文線第63t良弥市原点樽寺
県埋文銀1Il臼m朝田郷草I1V
県埋文報第65集 白須たたら盟鉄温跡
県燈文報軍曲集
県宮幽樹!i!備事業之容に伴う埋蔵文化財確認調査報告
県壕文銀第67m 生産iI跡分布調査報告探鉱 ・冶金
県埋文報第68~ 小浜山遺跡
長門国府周辺遺跡発儲調査開告V 長門自分寺
字部市文化財世料軍 Il1 絵崎古関
山口市埋文報耳113盟大内民館跡1V
旺市埋文報調 1鼎 品添山古境
防附市文化財調査年報1V
山口県吉敏邸同知羽町
高尾山 ・彦地山 ・官畑地区i重傷僚出調l!!置要
笹島県
県文化財調l!!際線〈昭和55年度分)
内ノ御田須車器黛跡尭掘調子短間報
田義氏伸社吉積1発園調査報告
野村八備古樹測It調護報告
香川県
瀬戸大橋坦SltIC伴はう埋厳文化財調査盟報 (v)
調敏国府跡国1'il.n助による国府跡6i認調査概要
予告釈組音宜{たいしゃくかんのんどう〉 畳船室面 広品大学文学部 57.3 
(とよまつどうめん〉洞窟遺跡(縄~中 包) 帝釈峡ij!跡鮮発鋸醐査室
情釈穴伸(たいLゃくあ与がみ)岩陰遭跡(縄-<T-包 ・甚績)
弥市岡(ゃいちばら) ・点繍寺{とつぜんじ}遺跡〈鐘~室ー集落} 県教聾 57. 3 
朝図〈あさだ〉墳必勝 (弥~省一基一集落〉
白羽たたら(しりす〉製鉄ij!跡(江製鉄)
侮本 {うめもと) ・荻ケ台(はぎがだい) ・畳悶条里〈とよた)
温跡 (~，ー集落 ・ 条里〉
員畳掴山〈俗がのぼり) (奈-fJ:一揖鉱 ・冶金〕
小浜山〈おぱまやま)ij!跡〈古基)
長門[;1分寺(はがと乙〈 ぷんじ)跡(奈~明ー寺)
怯崎(まつざさ)古墳 (古一古切〉
大内氏〈会おうちし)館跡〈室館)
民添山(はがぞえやま)古明 (古一古崎〉
周防国府(すおっζくふ)跡(家~室ー官)
大内〈おおうち〉古墳(古古墳)
彦地山(ひとじゃま〉遺跡(弥甚)
大毛島第39巨〈おおげしま〉喧跡 (古~平生産祉?)
内ノ御問(うちのみた)弱足跡 (古~平一生産社)
曽賓民神社〈そがうじじんじゃ〉古墳務(古一古蹟)
野村八幡 〈のむらはちまん)古積(古 古切〉
与島西方 (よしまにしかた) ・大浦浜(おおつらはま)iI跡
(縄・弥・ 古・ゆ一割塩)
羽佐島(わさしま)iI跡 【先包〉
自慢岐国府 【8ぬき乙〈ふ)跡(平 ・8要 因府跡〉
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盟控省山口工事事務所
県教書
~住吉山口工事，~務所
県教聾
県教聾
57. 3 
57. 3 
57. 3 
県教聾 57.3 
県教岳 57.3 
下関市教聾 57. 3 
字飢市教聾 57. 3 
山口市教書 57. 3 
旺 市教聾 57.3 
防府市教岳 57. 3 
岡知現町教書 57. 3 
県教書 57. 3 
徳島市教笹 57. 3 
県憾物館 57.3 
脇高田土僻究同時金 57. 2 
本州四国県連絡教権公書団 57. 3 
県教聾 57. 3 
主錫城跡発編調査慨傾
中の池喧陣発lIi調者E続聾
西村遺跡皿一同道32匂綾南バイパス姐設工事1ζ伴フ埋厳
文化財発鋸調査一
lt川県樫必文it財調fi年鰻町相暗年度
大洲;a跡発編醐i'i県組敏I!E.Ii~品町大酬所 .(fll:l石器;a
板11m与白銅rA酬所lflUゐ器泡綜の調査
費媛県
伊予困附跡指よ単調夜間鰍 (I ) 
県総合連動公同開酷瑚属文化財調布報告事il
県総合運動公同聞係瑚雌文化財調祭報告書凹
11立総山北高得宇佐直跡姥止ま文化財調査報告古
総山市文報15 東山泌が稼古繍Z字国古報告部
車ケ同古In発銅醐作鰍宵手?
王軍峨〈あまぎりじょう)跡{中城町り 県教委 ・天宮減跡発銅醐査団 57. 3 
中の池(はかのい0;)ift跡 {弥-!s滋) 丸亀市教書 57. 3 
i'!!村〈κしむら)遺跡{先 ・平 ・鎌 集活〉 県文化財保瞳協会 57. 3 
????????????
??????
?
?
?
?
?
? ? ??
?
??
?
?
? ?
??〉?
??
?
?
〉
?
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?
?
〈
??
?
??
?
? ???
?
〉
?
?
?
?? ???
?
〈
?〈?
〈
?
?
凶附跡推定地〈弥~中叫がf跡〉 県教書 57.3 
谷占間 I-IV古(たに市f:)i占E跡墳 ・6悶 l号・占鍵山 〈ふるかまやま) 県教聾 57.I 
明 (縄~ 一鼎 ・ ) 
釈2迎号面窯工1陣bj1 (しJやK下かめやおま)遺げ跡E)1・墳谷田RFv-W遺古跡車(谷高岡 1 県教吾 51.1 h 〉 !日〈おた市 (係~ー ・周m
必 .Iu}J;，U 
松山北高事中壮 (まつやまきた)直跡(弥~占 盟泌)
点山』憶が議 (ひがLやまとぴがもり)占tJ!tl (古 古樹)
祭ケ同 (まつりがおか)古切 (占 ti繍〉
一般I司迫1-1=}絵山点;n路間係喧跡嵯厳文化財調1・t報告書W 平井(ひらも、}喧跡(弥_111 !.s沼〉
高知県
土佐l司面跡発術調l'!総告将軍311!府'1'地区の調子t 土佐同商跡(と8ζ 〈があと}直跡{ぷ~平 ・鎌~室 官)
占il!賀直跡 山裕fl(こっか)喧跡 (内包 .~ ) 
中村市古r経世田防拡幅 ['Jlζ伴フ埋厳文化財尭掘調査慨報
開;a跡公共施睦位置に伴う開属議文化財発鋸調査報告書 師(はら〉週跡(弥 古・袋~平袋詰耳〉
高知市文鰍描3集躍注目線1l¥跡 鹿児焼 (かζやさ〉黛帥{明策)
福岡県
叫文鰻第61W 耳前秋月筑半減跡 筑前秋月荒平織 (あきづきあらひら)跡(中時)
~文報耳l63~ 三主(みくも〉遭跡(弥~占一耳 ・盟椛)
三五週跡固 定、品m而;j!l;i町太字三出所従置跡鮮の調査
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県立怯山l北l高等教ザ暗書 57. 3 
松山市教長 56. <1
西僚rli敏笹 57. 3 
(財)叫壊文調椛セ yタ 57 3 
県教書 57. 3 
県教 fi 57. 3 
県 教番 57. 3 
品知市教岳 56. 9 
県教書 57. 3 
叫教聾 57. 3 
県文銀~64W: 阿弥陀主(あみだどう〉趨跡(吋l 摩崖浴 石仏}
阿弥陀立直跡 ・梅岡県朝町邸主総山村 ・阿弥陀宝の出資
浜山遺跡8地点 福岡県柏匝m占白町所夜直跡の調査 係山(f<まやま〉週跡(弥車部)
九州論断里動車道関係煙文鍬 1 上々浦 (かみかみうり) ・西原 (にしばる)週跡(古ー盟問引
廿木i¥i所在百回il!跡 ・上 滋々1喧跡の調禿
今宿パイバス聞係湾J1;報担6聾上巻 主主多江 〈はたえ)il!跡 (平 ・峨館〉
糸品m前原町所(fr被多iIil!帥」の調i'!
今宿パイパス聞係埋良線第6J匹下巻波多江地区史料調査鰍告波多江〈はたえ〉遭跡(平戦館)
今1自パイバス関係機文報第7型 塚I (っかだ)喧跡(弥古中ー占m・!ll稀)
糸品r，jI二丈町深江 ・大人地区の調査
同垣パイパス関係時文惚買1I~ 野間翼民跡iII跡
原深町喧跡明IJ附)
福岡山崎文樹第79出高速鉄道悦1係樫文銀目 白新町喧跡
福岡市昭文線第som福岡市西区藤崎温跡
福岡市縄文線第81!n 楠岡市行HI・小間部部2m
福岡市埋文報担82盟 関岡市仰多0(0珂深ヲサ遺跡E
福岡市埋立報Z何回出 1981年度調夜慨聾
匝付周辺直跡調裕報告書 (8) 
f間 〈のま)総帥喧跡〈古ー様)
陣原町1(はらふかまち)週跡 (効、 ・Ili 包〉
西新町 (にしじんまち)温跡 (弥~占耳 ・出端)
峰崎 υ、じ喜き)il!跡 〈古←方問〉
n回(ありた)iII跡n1(弥~中ー聾搭)
郎同様ヲサ(はかふか)直跡(弥~平一包)
仮付 (，、たづけ)喧跡 (弥 ・占 .I:t_;j(凹 .!fl) 
福岡市埋文報!.B84ru 福岡市釘凹 ・小1m'邪那3里 行間 (ありた)遺跡RI(弥 ・中血高 ・議)
!目白保育所の調子i(喧十舞踊〉
福岡市埋宜報第ssm福岡市野多肘前田遺跡調布綴報 野多1'1前1(のためまえだ〉遺跡(条 ・巾ー出稼)
福岡市地X倒語86!s・図版幅憾多E 怖多A.B地点(中一m;o)
福岡市埋文線第87W 福岡市梅の中道直跡 砲の中道〈つみの紅かみち)iI!帥<!A. >ド-!起訴 ・製塩週構)
福岡市域文銀首188鼎福岡市西区下~H ゾピナ遭跡 千里 νピナ(せんり)iI!跡(制後 ・晩 ・弥一袋詰〉
福岡市埋文銀第曲!ll 福岡市西区間村遺跡 I 図村 (たむり}直跡 (It-県高}
久衛米市文館第32鼎 ド且〈したみ) ・安国寺〈あんζくじ)週陣(蝿 '$・平-1Il部)
昭和56年度軍部土地区画艶珂・J'車問保時雌文化財調百聞報
筑後国府跡 ・凪分寺跡
古高取内ケ破線跡
飯原市文報第6!l 下ノ方品目跡
立岩周辺直跡尭掴拘置線告御調 3~経
筑後l碍府跡 ・1>1分寺跡(ぷ ・手 官 ・守〉
内ケ般 (うちがいそ)商跡(江一策〉
ドノ占(しものかた)過跡(弥 1起訴〉
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県教書 57.3 
回l敏幸 57.3 
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県教委 57.3 
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県教書 57.3 
編岡市教吾 57. 3 
福岡市教書 57. 3 
福岡市教聾 57. 3 
福岡市教書 57. 3 
福岡市教聾 57. 3 
椋岡市教蚕 57. 3 
福岡市教垂 57. 3 
福岡市教書 57. 3 
福岡市敏書 57. 3 
福岡市教吾 57. 3 
福岡市教書 57. 3 
福岡市教壷 57. 3 
久留米市教吾 57. 3 
久留米市教聾 57. 3 
直方市教聾 57. 3 
飯塚市教書 57. 3 
甘木市文報第I担証明秋月城跡 秋月械(あきづきじょっ〉跡[江減〉
網岡県甘木市歓月町野鳥侮園所夜遅世減郭肺醐資概要B
八女市文報第n長 {純白)
八女衛部圃lHll備'"草地内埋厳文化財調査続報
八女市文銀第81拠室間山ノ上遭跡 室岡山ノ上(むろおかやまのつえ)喧跡 (弥集器)
八女市大字室岡弥生時代遇跡調査毘聾
小郎市文報第IOlI
三国小学校週跡小m市カ式所在墨跡の田谷
三国小学校〈みれc)ilI跡 〈弥集様〉
甘木市教書 57. 3 
八女布教書 57. 3 
八女市教書 57. 3 
小務市教書 56.10 
'1、m市文報車12集 三沢古宜〈みさわ ・ζが〉遺跡〈弥一議〉 小錦市教聾 57.1 
三沢 ・古賀直跡 網岡県三択古賀所在遺跡の調査
小冊市文線第13~県 大臣井(おおいたも、)ilI跡 〈弥:!!・!/!落〉 小部市教書 57.3 
大銀弁書跡E 編岡県小鶴市大板井所在ilI跡の調査絹告
筑繁野市文銀第7県阿志岐古墳鮮 同志岐 (あしき)古明野 (古 古墳〉 筑紫野市教書 57.3 
〈同志岐古検!lB群第21-25号明の掴査〉
筑紫野市文報第SU!矢(¥ift跡 矢(¥(ゃくら)遺跡 (佑 ・古一基 ・m帯) 筑紫野市教聾 57.3 
軍紫野市大字軍紫所不E遺跡の調査
容臼市文報第12県 轡目地区ift跡!ll 惣手'1(そうり) ・向谷北〈むかいだにきた}遺跡(弥・古一線・葺〉 春日市教書 57. 3 
福岡県春日市大字岩手H所在直跡の調古
大野滅市文裕第8l1l 牛噛平田窯跡 F地点 牛間平図(うしくぴひらた}驚跡〈古一策〉 大野繊市数番 57.3 
福岡県大野城市大字上大判所経燕跡調査暢告
宗像市文銀第51県 宗像 桶谷古墳!ll 湖I主主〈うらたに)古明!l(占ー古墳) 宗像市教書 57. 3 
宗像市大字納町所在占細野の調古
太宰府町の文化財第5晶大宰府条肪跡
観世音寺土地区画絵理に伴う尭儲剖資 (1 ) 
mi用川町文繍買~8t包 囲音山古境!l
広川町文線第2聾大塚 1号境
福岡県八女獅広川町大塚所在大縁1号繍の調資
北九州市埋文線車1集 新遭寺 ・天笹神社前遭跡
北九州小倉南区大字筋道寺所在の中世県躍の掴査
北九州市埋文報担12m 1英国同西遺跡
北九州市八縄酋巨大字)~絹山所在
北九州市埋文相第13m 辻聞西ilI跡
北九州市八幡西区大字馬場山所在
太宰府条幼跡(奈 ・平一条妨)
剛ノ出(じんのを)遺跡 (古 古墳)
阻音山〈かんのんやま)古lt!l(古 古繍}
大塚 1号(おおつか〉 墳 {古ー 古繍)
街道寺 王俊神社前(しんどうじ ・てんえきじんじゃまえ)
渇跡 (鎌集落)
茶島原西(ちゃやぱるにし)直跡〈江一集部〉
辻岡西[つじたにし)温跡〈弥 ・鎌一集落)
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太宰府町教書 57. 3 
II/l珂川町教聾 57. 3 
広川町教書 51. 3 
闘~t九州市教育 57. 3 
文化事業団埋文調炎室
由討t九州市教育 57. 3 
文化事業団埋文出i'!室
酎対t九州市教育 57. 3 
文化事業団埋文調査室
北九州市昭文報部14m 1:1館山遺跡
北九州市八縄西区桂川所径の古代祭杷遺跡
北九州市埋文銀郊151> 本械中学校北畠跡
北九州市八幡岡田本械754の6所花
北九州市埋文傾揖16!1 荒神様古墳
北九州市小自衛臣官般に同局在する"1方後円績の調査
北九州市理文線第17集縛関川直跡
北九州小倉南区大字情代所夜縄文~占墳時代趨跡の調資
北九州市埋文線第18l1l 胤ケ畑遺跡北九州八幡西区鳴
水 151の所在(弥生時代高地性縦揺跡白調査鰻告)
九州大学証債地区キャンハス内喧悼調査見学会置斜
黒崎且埋発樹調査線告書
佐賀 県
県文穂郡63集久剖問カ 、潔置跡A地点
県文相郊64県 久僚間カ ζ縁直跡BJ観点
県文銀筋65県佐賀県i盆跡地図(束絵補地区)
北九州横断自動車迫関係 埋磁文化財発鍋調査概線車4!l
佐賀市想文銀第14鼎柴島編下がi喧跡
鳥栖市文報市9袋小開直跡
品術市文綴第10担悔坂炭化米温跡
烏樋市文鰍軍 IIl1l平版週跡 ・ ，~原古境
烏幡市文報車12t県
袖比趨肺野範闘継認調l't第4年IX匝霊傾告轡
鳥栖市文細部13県安永田直跡本調査第 1年次標要報告書
置手'1跡六fl川河川改修工lJ'IC伴う尭仮調査機鰻2
姫方原直蹄 (F地区〉
豊崎県
県文鰻第国集 九州横断自動車坦坦設に伴う埋蔵文化財
緊急尭磁調査線告轡E
日緑山遺跡(ひのみねやま)遺跡(占~近祭) 剛聾団北特九文州調市査教室育 57. 3 文化事
本紙!:t学位Jt(ほんじよう}遭跡 〈弥 ・中車高 ・墓) 文化収肘集団Jt九埋文州調市教査育室 57. 3 
涜神議〈乙うじんのもり〉古制〈古 吉積} 文化明端組事鰹 57.3 
稗田1 (ひえだがわ)'1跡 (網~古一包} 文化穆醐業北団九埋州文調市教在官室 57. 3 
I!lケ姻(<ろがはた)'1跡 〈弥聾高}
文帥思菌製請書室 57.3 
〈縄~線一週 ・聾高 ・畠) 九州大学筑紫地区埋文調査室 57. 2 
黒崎(くる8き)員埋(縄後ー且忽.弥 ・古一包) 期輔自主軍捕資会 56. 8 
久留問カミ塚〈くるまかみつか}遭跡(弥 ・平一包〉
久留問カミ塚〈くるまかみつか}遭跡(弥・乎基)
金立聞釘(きんりゅうかいたく) ・浦町(うらた)
』・西石動(にしいしはり) (弥 ・古ー県高・古慣)
柴尾健下流〈しぱおぼしかりゅう)置跡(弥 ・占 聾落)
小出!(おばる)趨跡 (弥 ・巾-w落〉
梅坂炭化米 (うめさかたんかまも、)'1跡 (弥~占 聾落 ・著書)
平副〈ひりliる)哩跡 ・平時占墳(弥~古集落 ・古償)
フケ ・前田〈まえだ) ・同寺(おかでら}古墳 ・剖塚(つるぎづか}
古墳(係~占一集落〉
安永田〈やすはがた}趨跡{弥一』駐車)
産手〈もで)iR跡 (弥~中集議・草)
姫方原(ひめがたばる〉遺跡(弥集!Ii)
〉??
???
?
〉
?? ? ?
?
??
?
?
?
???
?
??
?
?
?〉?
?
?
?
?
『? ?
? 。 』
?、
???
?
〈〈
?
?
??? ?
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県教聾 57. 3 
県教聾 57.3 
県教聾 57. 3 
県教聾 56.10 
佐賀市教聾 57. 3 
品柄市教書 56. 9 
品幡市教書 57. 3 
品柄市教書 57. 3 
烏幡市教垂 57. 3 
品嫡市教書 57. 3 
E雄市教書 57. 3 
野側ハ中野ジ直設グ 56. 7 
陣中 ウン
県 教葺 57.3 
叫教書 57.3 
〉? ??
?? ?
?
?
??
〉
?
?
?
??
?
?
?
??
? ?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
??
?
?
?
〈〈
?
?
? ?〉
??
??
?? ??
?
》?
?
?
〈???〈
?
〈?
?
?〈
???
?? 〈?
???? ?????
?
?
?
??????
?
?
?
?
?
?????
?
?
??????
酉始久道 .1野喧跡
佐世保市埋文側 中世山峡分術調i't報告書
民錨~;~佐世保 ili メミ門柑八時te発鋼所調1・t報告書
平戸rliのX化財16 上大siil"帥
品崎 県公前;皿山総帥
音書闘Iの文化財埴線第 1り拠出の浜tlt6tn線告
吾妥姻fの文化財5
山間地区幽ij，j格倒iζ作つ刈厳克化財の調1'i概鍬
史跡・日野江域跡保存官開J十両宙定』
長崎叫久目品 ・野吟崎のI化
一特定地域の革随文化出荷縄古智血ー
熊本県
m阿占境/.1&び手J附山噴鮮の川精確必調i't
jc見崎闘苛石何1ct 大市内Jn . 茸 I~i.1ft f，: 
肥後I司多目的午跡 l
八代織跡
本震市文化財調i't傾告!s MのC，l.tl&'!iU
稼阿古栂/.1調子tI製作者
必水町文鰍軍4!忠誠J}j阻
史跡 ・J十字15J:d
大分県
ltt位パイハス聞係時雌文化財調夜際開 上ノ距@跡tll
泊槍久追 (1ζLわくど}直跡(先 ・縄q・川 製必)
1野 付‘かの〉 喧跡 {先 'llII近皿沼〉
巾舵城郭 (111-械 ・館)
大門 〈どもん)制穴(側刷~晩効 !sm)
上)(hi.(かみおおがき)咽跡 (先 ・純一石桁 ・石材加工〉
川1t I J(さらやま) L'î百~ht (江一律 ・草)
浜tJl(はまっ)石桁(。 石柑J
(弥包〉
県教書 57. 3 
• .tt!瞬間叫発隊式数会量社
57. 3 
地峻振県興整教備公団岳
56. 6 
佐世保市教聾 57. 3 
佐世保市教番 57. 3 
平同市教聾 57. 3 
総浦市教書 57. 2 
語症町教書 57. 1 
自国1刷局諸E23573
北n川町教葺 57. 3 
長崎叫立見術略物館 57. 3 
山，室長 57. 3 
叫教長 57.3 
M 教彊 57. 3 
八代市教吾 57. 3 
ゐ;旗市教畢 57. 3 
岐市町教書 57. 3 
保j水町教聾 57. 3 
高島町教聾 57. 3 
叫教委 57. 3 
日野江崎(ひのえじょっ) (中城)
川ノ捕 (ののうり〉 遺跡 (純後 ・暁弥一県高)
ml;! (せいぽる) . r;.削れ、わばる)占JttP.f- ( ~ï - 8t1:) 
大 ï!崎副古 〈おおみささかんのん〉 石鰍 ・ 大~， (おおくし)市境
・聾 (かはめ)，'i.t n. (占一石符 ・古墳}
l畳分的、予〈ζ 〈ぶそうじ)跡 (!ii-ド キ}
八代城〈ゃっしろじょっ〉跡【iC 減)
~の卯 {つまのは匂〉 繍括的 (8 J也下式桜石間イ』苦，¥!)
嫁阿 〈っかはら)，!i J:tJ tf. (山 ，';t宵〉
諏.lIi1l;1(すわのはる)直跡 (億一思議)
Jt与 c，、でら)ιtJtf. (，'i 占明〉
よノ出(うえのはる}遺跡悦(，!i-!晶、必)
54 
険lJlW尭縦割1'!機傾 尚昆〈よ ζお)貝塚(蝿早~晩一貝塚)
県迫田幽 };:I*~線改良 [ 'JHζ伴う発信単調査の筏霊
海胃遺跡尭掘調1'!慣線 国道326吋&b!工事tと伴う発掘調査 t事情{つる)直跡(先ー包}
県文報部58紛口当直蹄
大分県fftt町所在喧跡発掘調作鰍ヂi"1!f
昭和措年度大分県内温跡詳細分和調fi慨組 I
J.;分市文報車4担 古宮古境
竹図的匡置跡I発御調1・E慨聾 -i!il剖喧肺・平井直蹄
f守生台地C閥辺の遺跡、官
御幡週跡 宇佐地区刷樹祭備山保発縦割ヂE際線
野tf.¥川疏域の<l!跡E
大分叫野泌地区土地政且:1'難関係直跡I調査極細
証台地のiI!跡W
大分県荻地1&土地改b!'lj揖聞係喧跡C!r'備調官慨報
民保山城跡緊急発侃捌在僚制日
玖珠t計i玖球目I大'f-山間二子J)年山所在
平常遺跡 大分県H田m王様地区遺跡I発掘調古報告世
大分県安川c""t町西戸1jol跡
大分県安'L慌掴I富ノ叫岨跡
宮崎県
県士銀抑制県
富鈎学園部市均必文化財提縦訓l'i概縦 〈日〉
節減市文級担2盟 I古遺跡
国日町文化財調百世科耳¥2集
新日回Iの時磁文化財喧跡詳細1分衛調査領告占
W: 'JZ-F周溝4高齢-2号方形周溝悠一
鹿児島県
県埋文銀 (]8)
日当 (ひFみた)直跡(瑚後~弥 ・古包 ・盟諸¥)
水地〈みずち)OIl帥 (刷阜~中一包 ・袋詰 ・館)他 7還跡
吉宮〈ふるみや).!iJ.n (布石蜘 ・石室古樹)
西出 (にしその) "'JI(ひりもゆ 直跡 (縄早~停~古一包 ・車高)
石井入口 〈いしいいり <'ち〉温跡 (綜~占一事務〉
御備 〈おtぎた)<l!跡 (弥品〉
生野 (しょうの〉 ・内河野 (うちかわの〉 遺跡[蝿早 ・後~弥~平
一県椛〉
小1 (はかやま)<l!跡〈側~山 ー皿椛}
出株山減(きりかぶさんじよう)跡(中城〉
平l，'i. (ひ り<，，)週跡(絢早~暁包)
四戸方 (にしとがた)喧跡 (弥-sO
出ノ民((みやのはる)喧跡(勢、盟泌)
悌件、ηはし〉直帥 (鋤盟石斜)
1:1苛 {ひもり}地下式情火1;tn f.f (占一地下正愉穴)
23:}地石1*"(瑚~近 包 ・県西宮 ・鋭)
間古〈ι、わよし)遺跡〈縄~巾 包ー ・盟高}
高田出〈ζうだ'iる}地 F式繍穴 ・六野師〈むつのぼる)地下式
償穴30・3'サ 〈古一地下式愉穴)
回目 〈はりぐち)遺跡 (先~中 包ー)
m平下 (ひがしひらした)附1.1，¥(弥一I.'Ji，母語}
山崎 B(やま8き)OIl跡(先 ・縄 ・弥一 〉
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県教聾 57.3 
県教聾 57. 3 
県教畢 57. 3 
県教聾 51.3 
大分市教書 57， 3 
竹田市教書 57. 3 
竹間市教聾 57. 3 
宇佐市教聾 57. 3 
野if，t.1!1教蚤 57. 3 
証町教聾 57. 3 
組t栄町教岳 57. 3 
天瀬町教岳 57. 3 
安心~Ji:iIJ教聾 57， 3 
安心院町教長 57. 3 
県教葺 56.12 
叫教書 57.3 
郡城市教聾 57. 3 
同市町教葺 57. 3 
新富町数書 57. 3 
川湖町数番 57， 3 
県教聾 56.10
県埋文繍(19)
県埋文総 (20)
~r~埋文句 (2 1)
県埋文報 (22)
県埋文繍 (23)
阿久般市埋文銀(ー)
大口市埋文報(1 ) 
大口m縄文綴 (2) 
僧宿市雄文様(6 ) 
妨il!町甥文報 11)
'巨人t軍団酬に伴つ埋蔵文化財傾告
沖縄県
県文線第42~民間食目理
県文傾第43W: 古Il'問暁員塚
小瀬戸 (ζせと)遺跡(縄 ・弥 ・古 ) 
也馬幽(たてばば〉遭跡(古 ・0ー )
総木図(まっきだ〉遺跡{古 〉
富山(己やま〉遺跡(縄・中ー 〉
後〔みやうしろ)遺跡〈縄 } 
苔ノロ(たにのくち〉遺跡(縄弥 ・平一
上級(うえんじょっ〉跡〈弥~占 } 
水協A ((<1)遭跡 〈縄 .'1>- ) 
葉地A2遺跡〈先ー j 
h勧Bit跡〈縄 ・古・中ー 〉
婚ノ内(!まりのうち〉遺跡(弥~古ー
総聾届
大岡地区埋嵐文化財分布調査際線 {縄 ・弥 ・古 〉
北IJ(きたやま}直跡 (奈平中ー}
平泉綬(ひりいずみじょっ)枇〈申ー減)
iIIl訪野(すわの)地下式土繍3号(古一 ) 
愉瀬(よ ζぜ)iA跡(弥~古 ) 
一揖院〈も、ちじよういん〉跡〈ゆ 〉
小間〈おだ)遭跡(弥 ・古 ・4誌 〉
同良〈めら)員縁〈沖縄後一包)
占<l!r日1昧(乙ざまみ)目塚(仲縄前~後包〉
石臣市文調報第4号大田原直跡 太田陣{おおたばる)温跡 〈八重山節目期一包〉
石国市文調報軍5号銚盟恩図遺跡 銚盟盟問(とうざとおんだ)it跡(申ー包)
沖縄市文興報第3集沖縄市の開直文化財
今帰仁村文級車61匹今帰仁被跡 今帰仁減(はさじんじよう)跡(グスク~ゆー館〉
宜野庖村の文化財 (2) ;¥)2次文化財分衛調査報告符
!!I迫町の文化財第4!1l勝連城跡 勝進城〈かつれんじよヲ)跡〈グスク城〉
ゆ城村の文化財第 Il1 ゆ域械跡 'T減械〈はかぐすくじよう)跡{ゅー減}
沖縄石垣島仲踊員埋発掘調古報告 仲師 〈はかすじ〉 貝尿 (中一包)
神縄 ・西表品与総良遺跡発緬調査蝿鰻 与郎良〈よはら〉 遭跡 (中ー包}
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県教委 51.3 
県教墨田 3
県教書 57.3 
県教書 57.3 
県教書 51.3 
阿久級市教書 51. 3 
大口市教番 51. 3 
大口市教聾 51. 3 
指宿市教書 51. 3 
幼主宰町教聾 57. 3 
県住宅供給公社 56.10 
県教委 51.3 
県教吾 57.3 
石垣市教聾 57. 3 
石垣市教書 57. 3 
沖縄市教聾 57. 3 
今帰仁村教畢 57. 3 
宜野座村教委 57. 3 
勝連町教書 57. 3 
中城村教葺 51. 3 
石車仲面白星軍尭繍調査団 56. 7 
与郊良調査団 57. 3 
3 
???
56. 3 
56. 3 
56 3 
日高町教委
大井町教書
豊田町教書
56 3 
56. 2 
55.12 
大富市遭跡調査会
午王山直跡調査会
考古学百科刊行会
氷川女体神社懲船祭祭犯(ひかわによたいじんじゃいわふねま
つり 8いし)遺跡 UIー 祭杷〉
勝棚〈ぜんだは)直跡(縄中一袋詰)
鎧忽(よろいつか)古墳(古 古濁)
八坂前(やさかまえ)窯跡(歴一軍曹器・瓦窯〉
君原大塚(1ζしはらおおつか)遺跡(弥一集落)
峻(かしわじよう)跡(中城)
新宿(しんしゅく)遺跡(歴集落)
箇聞東久保(なえまひがしく iま) ・西ノ庚(ICしのはら)遺跡(先 ・縄ー集落〉
道ヶ谷戸条里(どつがやとじょっり) ・道ヶ谷戸(どうがやと)
・甑埠南(，、いづかみはみ)遭跡〈古一集落〉
五味貝戸 (ζみかいと〉目縁〈縄包〉
新書午王山 (1ζいくらとぼうやま)遺跡(弥 中一方周・畠〉
E光山(ぇ乙うやま)遺跡〈縄中ー土岐基)
昭和55年度埋蔵文化財関保調査報告書追加
埼玉県
氷川女体神社盤船祭祭把温跡発掘調査報告曾 56 
????
浦和市教畢
所沢市教委
熊谷市教岳
人間市教聾 ・八絞前黛跡調査会
志木市
所沢市文線第5m鰭棚i量跡(第4次)
昭和55年度蝿谷市埋文調報鎧塚古漬
八坂前窯跡
志木市史調報 志木風土記第 2m
日高町埋文調報 1聾新宿(第2次)
文化財調報101路 東部遭跡群尭掘調査報告由E
妻沼町埋士調報1集聾沼町西南遺跡野 I
3 
3 
3 
3 
???
56 
57 
絞畑遺跡
大宮市遺跡調査会報 l集 五味貝戸目縁
新倉午王山直跡発鋸調査報告
江光山
東京都
東京都町田市武厳岡温跡 1980年度調査一
福井県
品浜貝塚
豊原寺跡E
星野県
長野市の埋蔵文化財11集
箱清水遺跡 ・大峯遺跡 ・大清水遺跡
小諸市埋文発調報第5聾五ケ城
穴楊遺跡第2次発I!l調査報告書
穴場;o跡第3次発掘調査報告曹
本械;o跡第3次発掘調査報告書
国宮伊東3西部盟業水利事業緊急尭掘調査報告
56 
56 
56 
武蔵岡温跡調査会
県教委
丸岡町教書
武踊開{むさしがおか)透跡(縄早 古・奈-!Il落)
品浜(とりはま〉貝塚(縄目理)
盟師寺〈とよはbじ)跡〈平~証一寺〉
56 
??
長野市教書
小話市教聾
鰍訪市教聾
諏訪市教聾
諏訪市教聾
伊JII¥市教書関東毘政局
箱清水(はEしみず)遭跡(弥包)
大集(おおみね)喧跡(平一包) ・大清水 (おおしみず)i盆跡(縄ー包)
五ケ減 (ζかじよう)遭跡(平~中集落)
穴場〈あは1;1)温跡(縄ー集落)
穴場 (あfJIま)適跡〈縄 ・平集落〉
本敏(ほんじよう)i盆跡(縄包)
桜醐〈さくりl;ftこ)遺跡(縄ー包)
静岡 県
県文線第23集停同叫の巾世域附陣
大北横穴gJ
霊 知 県
高蔵iI蹄発錨調li慣Jl!報告
南山車2号稼尭鰯調'Ii鰻告
穴回第 1・2号策発掴調査阻要
赤tnL¥綴買1I ・ 2 号策費l\j調資贋~
11]ケ阿古燕祉gJ
下ift威発鋸掴食慨聾鰍告ヂ~ (D) 
滋賀 県
(中~近五一械!¥l)
.k J陀 (おおきたう揃í\:li~ (占-IAi¥:)
高厳 【たかくら}遺跡 (弥盟部 -)1塚〉
南山描2号 〈み征みやま}古稼跡 〈鎗一議〉
穴田郵 I-2句 (あはだ) l!i~蹄 〈室- i1l0
亦iI!艮般罰1・2号 (あかづはがね)占窯跡 (鎗室黛〉
竜ケ原 〈り ゅうがはら)古驚跡8l<(平~鎌窯〉
下ilI賊 {おりづじaう}跡 (Itー 減〉
同道365号組バイパス工事に伴う埋厳文化財発掘調査概要報告書井口仏、のくち〉週跡 〈古~近集落)
大阪府
県教聾 56. 3 
伊豆且岡町教書 56. 3 
名占屋市教畢 56. 3 
調戸市教聾 56. 3 
編戸市敏彊 56， 3 
瀬戸市敏彊 56. 3 
赤羽恨町教書 56. 3 
稲沢市教書叫土木都 56. 3 
県教聾 56.3 
大同遺跡尭銅剣従腹盤 大岡 〈おおぞの)遺跡 〈古~江ー盟訴) 高石市教聾 56. 3 
岸手口j司市文化財調査開聾7 土生遺跡他尭掘調査概要 士生 (1;l.M)週跡 (弥包)・壷1J(つiまやま)遺跡〈古~中包) 出狗岡市教聾 56. 3 
天神山鹿与 〈てんじんやま) (平~中ー寺) ・堂捕獲寺〈どうヲら)
(平一寺)
鳥 取 県
大寺阪迎跡発鍬調在矧告世 大Ii傑 (おおてらばり}温跡 (弥 ・占ー県議 ・8墳} 岸本町教書 56. 3 
島捜 県
安来市!At井岡闘I昼間土境基鮮 民'lI(ちょ うそ)土繍畿gJ(俳~古 H費基) 安来市教昏 56. 3 
墨 崎県
田平町文化財調査第曲集ゆ野ノ辻;a跡 ・盟田原遣陣 中野ノ辻 (はかののつじ〉 喧跡 (弥 ・古一議) 図平町教書 56. 3 
里図版 〈さとたばる)遺跡 (縄晩 ・9年一集議)
西有家町文鰻;n1 ~鳥風呂川iII跡 風自川 〈ふろがわ)遺跡 (縄晩-!'拠採} 有家町教聾 56. 3 
外海町文報担 1車山首t喧跡 出獄 (しつ)遺跡 (縄前~晩 ・弥一県議 ->1壕 ・喜〉 l'I梅町教書 56. 3 
岐宿町文線第 IJI!鮫宿減趨跡傭認調査報告書 岐宿繊 〈きしゅ くじよ う}渇跡 〈中級〉 岐宿町教書 56. 3 
美il!品町文似軍4m 特別史跡金問械保存官理計画軍定書金問械 〈かねたのき)遺跡 〈古 朝鮮式山城〉 車路島町教畢 56. 3 
一58ー
昭51-55年度および56年度調査報告書等
刊行状況調査について
51-同年目5年間と.同年置に出版された報告書の内容一一週跡の時代と碩闇ー-1<ついて
の集計を‘やぶれ蛇の目念状・ の円(術PDグラフに飽き，亙祭夜空を色どる花火白ように散
らしてみました。 町料は毎年偲迫附県教岳Sζ依頼し作成している 『調査側告書等刊行状況調査
袋』に従ったもの。 51年一埋文二a スー26号，52年一同20{:J.53年一同26.j，-，54年同32号，
55年 同38号に他似したものと本拍手の同年分である。
1討すにあたり，r時代」のデータは各県の51-55毎年目データ，5年間白集計.回年年度の
7個 時代区分70倒の，また『積頗」は同じ 7個κ 眉閣区分134闘のそれぞれ二次元配列で
格納しである.東北かり九州まではい勺たん地峻集計をしたうえで，グラフを描いている.
図は三都iζ分かれていて 部分円をはす外帯は同年度の状況を 中央頂点を鳩K，庄半分が
時代を，右半分が圃顕を示している。 内側 の円形申二者?の外は51-55年の時代集計.内は積閉
UU十である. ドHl ~の外輯には50件を単位とした目慌を また内輯にはJO勉きSみの目盛を入れ
て鰻数.割り合いの且当をつけられるようにしてある.
項目κょうてはさらにサプ区分を控1た.問えば 縄文時代のs聞区分 I!i代を摘ぬ~奈良。
平安の区分を集計し.楠助躍を入れた.沖縄の栂合は地繊の時間区分tζ従今た.さりに額額集
計のはかで大節分を占める包吉地銀訴について時代的1.サプ区分をしている、また円グラフ
全体の配置は縦民1"スペースのため怖円状tζつぶしである。
見すると どの地域も過去5年κ射して 同年度は大幅に山版物が用ぇ。名屈の情報が泊
まれている。ち1，みに金固では5年聞に4臼9冊.6901遺跡，領制のべ12351件，そのうち 18%
が包吉地を44%が県高と12揖されている.また時代のべ10098件のつも腔史時代の情報が38%
と大き伝割合を占めている乙とも見逃せ tj. ~'o
集計にあた勺ていくつか不安定位聾議があ勺た.だが線告磁の内容状況を伺らかのEで反映
していると~える.~考iζ集計項討を示してみた (ζ ζ で使刷 してい江い岨自もあるが)。
時代 Jt均迫
32 陪史時代 52 院縄文時代
1 年度 33 未区分 53 僚文時代
2 冊数 34 古代 臼 オホーγク文化
3 il!跡敬 35 来区分 55 7イヌ嗣
4 36 飛鳥。白風 56 
5 先縄文時代，旧石器時代 37 奈良 '1'剛
6 未区分 担 平安 57 仲縄民塚時代
7 旧石器時代前期 39 団 来区分
8 旧石器時代後間 20 弥生時代 40 ゆ世 59 早期
9 旧石器時代晩期 21 朱区分 41 米区午 60 前期
JO 22 前期 42 雄代 61 中期
1 縄文時代 23 中期 43 間北朝 62 後期l
12 来区分 24 後期 44 室町 63 グスク縛l
13 tilj1，t捌 25 45 戦国 制
J4 早期 26 古繍時代 46 65 八竜山先史時代
15 前期 27 米区分 47 近世 田 未区分
16 中間 28 前期 48 米区分 67 1l1i 
17 後期 29 中期 49 安土桃山 68 U期
18 晩期 30 後則 50 江戸 69 m期
19 31 51 70 
積制
1 年度
2 冊数
3 iI跡数
4 
5 包吉刷。散布地.
6 禾区阪
7 先縄文時代
8 縄文時代
9 弥生時代
10 古漬時代
1 陛史時代
12 i!tt 
13 中世
14 近世
15 
16 固塚
包雌，.
Jt梅週末区分
先縄文時代
縄文時代
脱帽文時代
係文時代
オホ ω ツク文化
アイヌ期
沖縄未E分
旧石器時代
員t害時代早期
前期
中期
後期
グスク時代
先品先史時代
17-2fj 6-151ζ同じ 58 条妨
訂 県高， 生活跡.住居跡 59 条盟
28-37 6 -¥5'ζ向じ 曲 一盟主事
38 告陰.嗣穴 61 その他の;a梅
39 その他の遺跡
40 炉，炉跡
41 土峨
42 シしピッ ト
43 陥し穴
44 貯属議穴
45 保土繍
46 配石;ftl.
47 醐11
48 集石
49 井戸
田利
51 繍.峰
52 叫水場巡珂且水路
水路。川
田抗列。しがらみ
白井寝
出土手.土昌
国道.週間.切り通し
57 街道
62 宮蝿
田縮減
64 国府師面官宿
田市(庁).駅家
65 鏑立往信物跡
曲減価
61 館
68 城，緩官官
69 チ+ゾ
10 グスク
11 凪歎
12 荘園
73 関所
14 武家屋敷
15 需所
16 JI 
77 ~臨同跡
18 出.港
19 石造物
回その他の也造物
81 基Ioll!l:.草跡.埋葬跡墳草
82-91 6-15と同じ
目土器館第
93 配石菖
制土繍易
95 方形l削除方形周溝Iol.(周溝〉
96 古明 古1M!
91 円墳
98 万lJl
99 前方後円明
i凶儲穴畠
101 嫁
102 桂塚
103 踊石壕
104 火務草
105 国状土雌
106 その他の畠
101 祭配跡
108 おたき
109 神社
110 .!f.廃寺
11 仏教関係跡
12 キリゾタン聞係跡
13 その{也
114 工耐肺.生産遺跡
115-124 6-151ζ同じ
l白石鍛品
126 石摺製作跡.石器製作工悶
127 玉遺跡
l四石切樹。採石樹、保鉱
1目たたら，製鉄枇
130 創埴枇
131 然，燕跡. 古預託跡
植給者~.瓦窯
1 32 田. 回~~.水凹
133 畑杭泡摘
1剖 その他
